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INTRODUCCIÓN. 
 
La edad preescolar, es una fase decisiva en la formación de los niños, pues en 
ella se estructura las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad del 
niño(a), el desarrollo físico crea las condiciones indispensables para 
la independencia, la asimilación de las nuevas formas de experiencia social en 
el proceso de la educación. La etapa del colegio se caracteriza por grandes 
cambios en el desarrollo motor. Es donde está etapa se busca la adquisición de 
las habilidades motrices básicas tales como: caminar, correr, saltar, escalar, 
trepar, lanzar y capturar; y sus variaciones. Estas habilidades motrices se 
practican en la actividad práctica del niño en el medio que lo rodea.  
Sin embargo, aún resultan limitadas las actividades que se proponen para el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas para los niños(a); En la etapa 
escolar el juego es la actividad fundamental, el conocimiento de todo lo que le 
rodea. Se revelan matices de la personalidad y comportamiento de los niños(a) de 
forma diferente. 
El juego posee un variado, complejo y rico contenido lo cual posibilita ejercer la 
completa influencia en diferentes modos de actuación en la vida de los pequeños 
por cuanto es divertido, dinámico y siempre implica a  la participación activa, pero 
siempre respetando una serie de reglas que posibilitan la adquisición de 
ciertas normas de conducta, de ahí el efecto educativo, lo cual ejerce un valioso 
efecto en el desarrollo motriz coadyuvando a la formación de su personalidad, es 
un elemento importante, fundamental y primordial donde los niños  desbordan 
energías y logran exteriorizar sentimientos de placer y satisfacción al realizar algo 
deseado, lo cual posibilita el intercambio con objetos y la interacción de juegos.  
El juego surgió históricamente como una necesidad del trabajo, lo que significa 
que el hombre antes de haber jugado tuvo necesidad de trabajar para poder 
subsistir .Los juegos, el canto y el baile inicialmente acompañaban al trabajo 
separándose posteriormente para convertirse en una actividad independiente, sin 
embargo, el contenido y variedad de los juegos siempre se determinan por las 
condiciones sociales y el carácter del trabajo, cambiando el mismo de acuerdo a 
las condiciones históricas de la vida del hombre. 
La primera referencia sobre juegos que existe es del [año 3000 A.C]. Los juegos 
son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en 
todas las culturas. A partir de los descubrimientos arqueológicos y estudios que se 
realizan en registros pictóricos o escritos muy antiguos, se descubren muchos 
juegos que eran practicados en épocas remotas, como el caso de la bolita o el 
barrilete. 
Los juegos modificados son aquellos que transitan de época en época sin perder 
su aceptación por los niños y familiares, sufriendo quizás algunos cambios pero 
manteniendo su esencia. Como cualquier tipo de juego, los juegos tradicionales 
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infantiles que se juegan en la actualidad tienen un origen que, según cada caso, 
puede ser muy antiguo. Suelen estar estrechamente vinculados con el folclor 
mediante poesías infantiles, retahílas, canciones, bailes y otros contenidos de 
cultura popular, por lo que también son denominados juegos populares. 
Este proyecto buscara intervenir en los alumnos en dos trasfondos esenciales que 
a su edad deben estar bien desarrollados y fortalecidos los patrones básicos 
motrices por medio de los juegos tradicionales como medio de fortalecimiento de 
sus habilidades básicas.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
En la actualidad es común encontrar en los ambientes infantiles, niños con 
deficiencias en su desarrollo motor. Dicha problemática trae consecuencias que 
afectan el normal desarrollo de los distintos procesos formativos a los cuales se 
ven abocados los infantes. En tal sentido, las instituciones encargadas de dirigir 
tales procesos deben gestionar soluciones adecuadas a dichas demandas 
sociales.  
Por el contrario, un desarrollo psicomotor inadecuado acarrea dificultades de  
escaso desarrollo motor general, bajo tono muscular y actitud pasiva, falta de 
control del ambiente de interacción. También falta de comprensión de las 
relaciones espaciales, escasa interacción social, dependencia afectiva, retraso en 
la adquisición de la imagen corporal. Esto se da al no percibir visualmente el 
cuerpo de otros o el suyo propio en un espejo, aparecen dificultades para 
comprender conceptos básicos o la relación de las partes del cuerpo entre sí. 
Un niño cuyo desarrollo motor es deficiente, se le dificulta desarrollar estrategias 
de búsqueda y exploración de objetos. Sus manos y dedos pueden ser 
hipotónicos, la comprensión de sí mismo y de los otros como entidades separadas 
será más tardía, presentará retraso en el conocimiento del esquema corporal. Así 
mismo tendrá menor capacidad de exploración, orientación y manipulación; 
marcha no coordinada (paso inseguro, falta de equilibrio y postura inadecuada al 
caminar. 
Por todas las anteriores razones, es indispensable propiciar el desarrollo y 
posterior fortalecimiento de las habilidades motrices básicas 
en los niños, las cuales son requisito para alcanzar un desarrollo psicomotor más 
avanzado. En contextos de educación básica primaria, especialmente en las 
instituciones de carácter oficial, como el del colegio Justo Víctor Charry, muchas 
de las cuales no cuentan con un docente de educación física. 
 
1.1 ANTECEDENTES 
Respecto a estudios e investigaciones llevadas a cabo y que tienen alguna 
relación con la problemática abordada en el presente ejercicio investigativo, se 
pueden mencionar las siguientes.  
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 A nivel internacional. En este contexto se encontraran los siguientes 
estudios: 
TITULO / AUTOR PROPÓSITO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
 
Los juegos 
modificados 
como alternativa 
para desarrollar 
habilidades 
motrices básicas 
en niños de 4-5 
años, realizado 
por Reyna 
Ramírez García.1 
 
Elaborar una 
alternativa que 
favoreciera el 
desarrollo de las 
habilidades 
motrices básicas 
en niños y niñas 
que asisten a las 
vías no 
institucionales de 
educación, del 
municipio de 
Gibara. En él se 
aprecia la 
fundamentación 
de un sustento 
teórico respecto al 
desarrollo de las 
habilidades 
motrices básicas y 
sus características 
de desarrollo en 
niños y niñas de 4 
y 5 años de edad. 
 
 
 
 
La propuesta 
presentada 
contiene un 
conjunto de 
juegos 
modificados, 
concebidos 
con un 
lenguaje 
directo, claro y 
asequible para 
los niños. Una 
característica 
especial es 
que favorece 
el 
protagonismo 
de la familia 
en sentido 
amplio, lo cual 
constituye un 
valioso 
material de 
consulta para 
las personas 
interesadas en 
la materia. 
 
 
 
                                                          
1
 RAMÍREZ GARCÍA, Reyna. Los juegos tradicionales como alternativa para desarrollar 
habilidades motrices básicas en niños de 4-5 años. Facultad de Cultura Física. Holguín. Cuba. 
2008-2009. 
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 A nivel internacional.  
TITULO / AUTOR PROPÓSITO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
 
Un segundo 
estudio es el 
titulado Estudio 
diagnóstico sobre 
la aplicación del 
juego en la 
Educación Física. 
Caso Municipio 
Turbes, estado 
Táchira.2 
 
Ddeterminar 
las estrategias 
que utilizan los 
docentes en 
las clases de 
educación 
física para 
incorporar el 
juego en el 
desarrollo de 
las habilidades 
de correr, 
lanzar y saltar 
en alumnos del 
tercer grado.   
 
 
Estudio de caso 
 
Los autores de 
este estudio 
concluyeron que 
aunque los 
docentes conocen 
las ventajas y 
características del 
juego, las 
estrategias 
empleadas no son 
las más 
apropiadas para el 
desarrollo de esas 
habilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 CHÁVEZ COLMENARES, Manuel Enrique; VALECILLOS, Carmen Aidé. Estudio diagnóstico 
sobre la aplicación del juego en la Educación Física. Caso Municipio Torbes, Estado Táchira. 
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 
Caracas.  
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 A nivel nacional. Los estudios en Colombia son los siguientes: 
TITULO / AUTOR PROPÓSITO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
 
Análisis de las 
habilidades 
motrices básicas 
con mayor 
influencia en la 
coordinación 
dinámica 
general¨.3 
 
Realizar un 
análisis detallado 
de las habilidades 
básicas motrices 
que tienen más 
incidencia en la 
coordinación 
dinámica general. 
En niños de 1º 
grado de básica 
primaria. 
 
Cuasi – 
experimental 
 
 
En dicho ejercicio 
se Una conclusión 
a la que llegaron 
fue que por medio 
de juegos 
menores se puede 
mejorar dichas 
habilidades.   
 
 
 A nivel local los estudios realizados en Bogotá son los siguientes: 
TITULO / AUTOR PROPÓSITO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
 
Vinculación del 
juego modificado 
para mejorar los 
patrones básicos 
motores de 
lanzar, patear y 
correr en las 
clases de 
educación física 
de los 
estudiantes del 
grado 302 entre 
las edades 8 – 9 
años del colegio 
 
Determinar la 
incidencia del 
modelo de 
enseñanza ¨juego 
modificado¨ en el 
desarrollo de los 
patrones básicos 
lanzamiento a una 
mano, patera y 
correr en los niños 
y niñas del grado 
302 del colegio 
Universidad libre 
 
Investigación – 
acción. En donde al 
implementarse en 
las escuelas  
analiza las acciones 
humanas y las 
situaciones sociales 
experimentadas por 
los profesores. 
 
Atraves de la 
aplicación de los 
diferentes juegos 
en las sesiones 
realizadas en las 
clases de 
educación física, 
los niños y niñas 
mejoraron el 
estadio de los 
patrones básicos 
motores de 
carrera, patear y 
                                                          
3
 MORENO MURILLO, Arlinton.  Análisis de las habilidades motrices básicas con mayor influencia 
en la coordinación dinámica general. 
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Universidad libre. 
  
lanzar. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
Los patrones básicos del movimiento son un conjunto de movimientos 
fundamentales y acciones motrices que surgen en la evolución humana de los 
patrones motrices, estas habilidades se apoyan para su desarrollo y mejora en las 
capacidades perceptivo motrices, evolucionando con ellas; son decisivas para el 
desarrollo de la motricidad humana.4 Su presencia y desarrollo dentro de la 
ejecución de las actividades recreo- académicas de educación física básica, 
enriquecimiento de los estadios dentro de las edades en los cuales se deben 
presentar. Los patrones básicos del movimiento dan lugar a una multitud de 
destrezas y riqueza motora, siendo la base para adquirir posteriormente otras 
habilidades con y de mayor habilidad. 
Es por esto que a partir de la realización de las prácticas pedagógicas adelantadas 
en la IED Justo Víctor Charry de Bogotá, los autores del presente trabajo de grado 
comenzaron a evidenciar deficiencias en los estadios motrices en el grupo de 
niños, de grado 1º de básica primaria. El cual corresponde a los 6 y 8 años, 
propios de un estadio maduro identificado por tener un desempeño de 
movimientos mecánicamente eficientes, coordinados y controlados, pero ante el 
bajo logro de desarrollo de dichas habilidades por aspectos genéticos, fisiológicos, 
de aprendizaje o por metodologías aversivas o poco eficaces se opta por aplicar 
un test. 
Durante el desarrollo de las actividades propuestas en la clase de educación 
física, los infantes presentan dificultad para ejecutar ciertas tareas de carácter 
motor. Estas tareas corresponden a habilidades motrices básicas de movimiento 
(correr, saltar, girar, lanzar, recibir, entre otras).  
Con el propósito de establecer un referente más real respecto a la problemática 
evidenciada, se diseñó y aplicó un test el cual arrojaba una escala de valoración, 
evaluándolos mediante una serie de ejercicios que permitiera caracterizar el nivel 
de ejecución de cuatro habilidades motrices básicas de movimiento: correr, saltar, 
recibir y lanzar para evidenciar el grado de déficit en el estadio correspondiente. 
Bajo los parámetros de los estadios de maduración de Gallahue5. 
 
                                                          
4
 PRIETO. Miguel, Habilidades Motrices Básicas, En: Innovación y Experiencias educativas, 
diciembre 2010, No 37. Pág. 1. 
5
 GALLAHUE. D, OZMUN. J, Understanding Motor Development Infants, Children, Adults. Higher 
Education, USA, 1980. 
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Grafica N°1 lanzar y atrapar. 
 
 
Se observa en la gráfica anterior que el grupo objeto de estudio se encuentra en 
su mayoría en el estadio inicial de los patrones de movimiento para lanzar y 
atrapar, una pequeña parte en el estadio elemental y una minoría en el maduro. 
Grafica N° 2 salto y carrera.   
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En la gráfica anterior se puede evidenciar el déficit del desarrollo motor de los 
niños objeto de estudio, ya que la mayoría se encuentra en un estadio inicial y 
muy pocos en los estadios elemental y maduro. 
Razón por la cual se genera la problemática y a su vez surge la  necesidad de 
hacer una intervención  significativa que aporte al desarrollo motriz, cognitivo y 
socio afectivo. 
 
1.3 PREGUNTA PROBLEMA  
La pregunta que se plantea aquí para el desarrollo del presente ejercicio 
investigativo es la siguiente: 
¿Qué mejorías se alcanzan con la aplicación de una Propuesta didáctica desde 
los juegos modificados para fortalecer las habilidades motrices de lanzar, atrapar, 
saltar y correr, a partir de la clase de educación física, en niños del grado 1° de la 
IED  justo Víctor charry, de Bogotá?  
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2. JUSTIFICACIÓN. 
  
Un adecuado desarrollo psicomotor favorece la salud física y psíquica del niño, ya 
que es un aspecto esencial para dominar de manera acertada su movimiento 
corporal, lo cual le permite interactuar con el mundo que lo rodea. La 
psicomotricidad posibilita al niño explorar e investigar, superar y transformar 
situaciones de conflicto. De igual manera, enfrentarse a sus limitaciones, 
interactuar con los otros, conocer y enfrentar sus miedos, proyectar sus fantasías, 
vivir sus sueños. También desarrollar la iniciativa propia, asumir roles y disfrutar 
del juego en grupo y expresarse con libertad.6  
En la edad infantil el niño encuentra en su cuerpo y movimiento las vías 
principales para interactuar con la realidad en la que vive. Es así como adquiere el 
conocimiento del mundo en el que interactúa. Ese constante descubrimiento de su 
cuerpo como fuente de sensaciones, posibilidades de acción y funciones 
corporales, le posibilita experiencias con base en las cuales construye el 
pensamiento infantil. Por su parte, las relaciones afectivas que se generan en 
situaciones de actividad motriz, propiciadas mediante el juego, fortalecen la 
dimensión corporal en el niño. 
En tal sentido se hace necesario llevar a cabo una reflexión, basada en la 
intervención mediante la aplicación de la propuesta didáctica. De esta manera se 
da respuesta a las demandas sociales ya planteadas. Para ello es necesario que 
los docentes y educadores en general, que trabajan con estas edades, se 
cuestionen de forma responsable las opciones más favorables de intervención 
didáctica respecto al ámbito motor.  
                                                          
6
 Se siguen ideas planteadas en el sitio web “Desarrollo motriz en la infancia.  
deahttp://desarollomotrizenlainfancia.blogspot.com.co/2009/06/beneficios-del-desarrollo-motor.html 
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3. OBJETIVOS. 
 
Los objetivos propuestos para el desarrollo del presente ejercicio investigativo se 
plantea a continuación:   
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los resultados alcanzados a partir de la  aplicación de una Propuesta 
Didáctica, basada en algunos juegos modificados y orientados a mejorar el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas de movimiento como lanzar, 
atrapar, correr y saltar, establecidas para tal propósito, en el grupo de niños objeto 
de estudio. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer el nivel de desarrollo de las habilidades motrices básicas de lanzar, 
atrapar, correr y saltar en el grupo de niños objeto de estudio, lo cual sirva 
como referente válido para el diseño de la Propuesta Didáctica a ser aplicada. 
 Determinar los aspectos metodológicos y didácticos a través de los cuales se 
desarrollará la propuesta Didáctica, teniendo  en cuenta las características de 
los juegos modificados a ser utilizados. 
 Evaluar la pertinencia de cada uno de los juegos modificados utilizados en el 
desarrollo de la Propuesta Didáctica, con relación al logro del propósito 
establecido. 
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4. MARCO REFERENCIAL. 
Los referentes, tanto contextuales como conceptuales, que sirven de soporte para 
el desarrollo del presente ejercicio investigativo, se plantean a continuación: 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
Entre las características más importantes que conforman, tanto el macro como el 
micro contexto donde se desarrolló el presente ejercicio investigativo, se describen 
a continuación. 
El  I.E.D.  Justo Víctor Charry es una institución educativa  de tipo oficial  que  se 
encuentra ubicada  en el barrio Garcés Navas con la dirección  Cr 109A No. 77 a- 
16 y que tiene los siguientes teléfonos 4317330 4317329 en  la localidad décima 
de Engativá que es la número 10 de Bogotá, está ubicada al noroccidente de la 
capital y limita al norte con el río Juan Amarillo, el cual la separa de la localidad de 
Suba, al Oriente está bordeada por la Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida 
68, límite con la localidad de Barrios Unidos; al sur con la Avenida Jorge Eliécer 
Gaitán o Autopista El Dorado y el antiguo camino a Engativá, el que la separa de 
Fontibón y al occidente limita con el río Bogotá. Cuenta con tres humedales: (La 
Florida, el boque y Santa María del Lago). Tiene una extensión de 3.612 
hectáreas, que corresponde a 4,18% del área del Distrito Capital; por su extensión 
es la décima localidad del Distrito Capital. Según fuente del DANE se estima que 
la localidad cuenta con 1.300.000 habitantes 
4.1.1 Filosofía del colegio. El colegio JUSTO VICTOR CHARRY, es una 
institución educativa de carácter oficial que abre sus puertas a estudiantes del 
nivel Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, sin 
distinción de raza, de credo religioso, lengua, inclinación política o estrato social. 
Busca desarrollar las potencialidades del estudiante teniendo en cuenta sus 
posibilidades en los aspectos físicos, socio-afectivo y cognitivos, orientándolos en 
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la formación ciudadana hacia la transformación de la realidad natural y social para 
consolidar su proyecto de vida. 
 
4.1.2 Historia. Este Colegio  formal  rinde homenaje  al maestro Justo Víctor 
Charry y a su hija Cecilia Charry Lara, quienes implementaron el famoso método 
con el cual miles de colombianos aprendieron a leer y a escribirla historia de la 
cartilla es la siguiente: 
  
Justo Víctor Charry presentó en un concurso, en el cual también se tuvieron en 
cuenta trabajos extranjeros, su libro Enseñanza Simultánea de Lectura y Escritura. 
Libro que se popularizaría como Cartilla Charry, que en 1918 fue seleccionado 
como texto de lectura y aprendizaje de buena escritura en todas las escuelas del 
país. 
A pesar de que en esos textos aprendieron a leer y escribir tres generaciones de 
colombianos, la familia jamás obtuvo grandes dividendos de la cartilla, porque el 
autor, Justo Víctor Charry, cedió los derechos al Estado, en 1919, para imprimir 35 
mil ejemplares. Dos años después firmó otro contrato, esta vez por 800 mil 
ejemplares con destino a todas las escuelas del país. 
  
Su método de enseñanza era tan efectivo que años después, cuando Justo Víctor 
tenía 65 años y sus ojos habían perdido la luz, demostró que en 39 horas un grupo 
de adultos podía aprender a leer y a escribir. El hecho, sorprendente, quedó 
consignado en un acta del 10 de marzo de 1938, firmada por el alcalde de Bogotá, 
Gustavo Santos. 
  
4.1.3 Horizonte institucional. Respecto a su Visión, el colegio Charry se 
consolida al 2017 como una institución educativa distrital formadora de líderes en 
habilidades comunicativas con el fortalecimiento de la lengua castellana y una 
segunda lengua inglés. Los estudiantes desarrollaran competencias comunicativas 
en diversos campos: Intelectual, laboral y social, con el propósito de mejorar su 
calidad de vida y la de su entorno. 
  
Con relación a su Misión, la institución proyecta el formar jóvenes con cultura 
ciudadana y liderazgo en la comunicación a través del enfoque aprendizaje 
significativo, para acceder a la universidad y al campo laboral y social a través de 
la estimulación de la creatividad, la confianza, la capacidad de pensar, sentir, 
actuar y convivir en un grupo social, generando personas libres, autónomas, con 
sentido ético, moral e intelectual, capaces de apoyar y transformar su entorno 
familiar de manera positiva. 
  
4.1.4 Descripción del espacio Físico. La institución cuenta con los 
siguientes espacios: 
  
- Área de 5.545 metros cuadrados para 2.080 estudiantes 
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- 20 aulas 
- 2 laboratorios 
- aula de tecnología 
- taller de arte 
- aula de informática 
- sala de audiovisuales 
- biblioteca escolar 
- emisora 
- aula múltiple 
- comedor y cocina 
- área de administración 
- Área de bienestar 
- servicios generales 
- zonas exteriores y deportivas. 
  
Este colegio posee la modalidad de media fortalecida que está implementada 
gracias al Politécnico Gran Colombiano. El programa propone dos áreas 
temáticas: por un lado fotografía y por el otro semiótica audiovisual. Se articula 
desde los grados décimos a onces y se desarrolla en una primera etapa como una 
exploración donde los estudiantes de décimo recorren las dos áreas y al pasar el 
grado once, toman la decisión de enfocarse en uno de los dos según sus intereses 
personales. Desarrollo el espacio  de práctica pedagógica con estudiantes del 
grado décimo enfocados en este ciclo en semiótica audiovisual, estudiantes que 
oscilan entre los 14 y 16 años. 
 
4.2 MARCO LEGAL 
En este trabajo se consideran una serie de leyes y reglamentos que regulan todo 
lo concerniente a la Educación Física y el Deporte, dentro de la legislación se tiene 
lo siguiente: 
4.2.1 Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. 
UNESCO. Entre los aspectos más importantes que destaca dicho documento, se 
pueden mencionar: 
Su artículo nº 1 aclara que la práctica de la educación física es un derecho 
fundamental para todos. En su artículo nº 2 recalca que la educación física 
constituye un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema 
global de educación. Así mismo,  el artículo nº 3 recomienda que  los programas 
de educación física deban responder a las necesidades individuales y sociales.  
Por su parte, el artículo nº 4 aboga por que la enseñanza, el encuadramiento y la 
administración de la educación física deben confiarse a un personal calificado. 
También recomienda su artículo nº 5 que para la educación física y el deporte son 
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indispensables instalaciones y materiales adecuados. Finalmente, el artículo nº 6 
enfatiza en que  la investigación y la evaluación son elementos indispensables del 
desarrollo de la educación física y el deporte.7 
4.2.2 El Plan Nacional de Educación Física. En el plan nacional de 
educación se fundamenta en razones legales, sociales, educativas y políticas, que 
justifican la necesidad de su diseño, estudio, concertación y puesta en marcha en 
beneficio de la sociedad colombiana. Desde el punto de vista normativo, el Plan 
Nacional de Educación Física, se apoya en un amplio cuerpo de referencias 
contenidas en la constitución política y la legislación colombiana que proporcionan 
las bases de concertación, diseño, elaboración, aplicación y evaluación de 
programas específicos, de su implementación y de la atención a las necesidades 
de la comunidad. 
4.2.3 Artículos de Constitución Política de Colombia. En Colombia 
como en cualquier país los derechos y deberes de la niñez son responsabilidad 
del gobierno nacional, en nuestra nación rigen algún os artículos que así lo 
demuestran: 
 Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
 
 Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentará 
estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas. 
 
  Artículo 67, reconoce en la educación, un derecho de todos. Con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura, determinando en el Estado la facultad de inspección y 
vigilancia con el fin de velar por su calidad y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos. En cumplimiento de esta disposición se 
                                                          
7 MAUSSA, M. Osorio, K. ARGUMEDO, M. Otros colaboradores. Trabajo de Grado para optar el 
título de Normalista Superior. Institución  Educativa Escuela Normal Superior, Formación 
complementaria. Estrategias que permiten mejorar la atención dispersa y el aprendizaje 
significativo. Montería, Colombia.  2011,  
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decretaron normas para regular el servicio educativo como función social 
acorde a los intereses de la familia y la sociedad.8 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios, son las siguientes: entre ellas: Educación física, 
recreación y deportes. 
La ley 115 de 1994, ha sido reglamentada posteriormente por diferentes decretos 
y resoluciones, entre los cuales se destacan los siguientes: el decreto 1860 de 
1994, la resolución 2343 de 1996 y el decreto 230 de 2002, los cuales precisan 
con referencia a la educación física lo siguiente: 
La educación física, la recreación y el deporte, también forman parte de la 
programación general de la enseñanza en orden a la educación integral de las 
personas, de modo que forman parte sustancial del sistema educativo. 
El área de educación física, recreación y deportes se está transformando de 
acuerdo con las exigencias que la sociedad hace a la educación, las orientaciones 
de la Ley 115 y sus normas reglamentarias. 
Esta afirmación se evidencia en las acciones desarrolladas desde el Ministerio de 
Educación Nacional y otras instituciones para consultar el estado de la educación 
física en los establecimientos educativos, elaborar los indicadores de logros9. 
4.2.4 Resolución 2343 Ministerio de Educación Nacional de 1996. 
Resolución por la cual Conceptualiza las dimensiones corporal y lúdicas, además   
de construir  lineamientos curriculares. En este marco, la elaboración de los 
lineamientos curriculares tiene en cuenta los siguientes criterios: 
 La comprensión y el desarrollo actual de la educación física son resultado de 
una evolución y construcción histórica social. 
                                                          
8 GONZÁLEZ, Elizabeth. Tesis ¿es el deporte, la recreación y la Educación Física en Colombia, un 
derecho fundamental. Universidad de Antioquia. Antioquia, Colombia. 2006. En: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/039-deportederecho.pdf 
 
9 Documento plan nacional del deporte para discusión col deportes nacional,  Tomado del sitio web: 
http: ina//docencia.udea.edu.co/edufisica/guiacurricular/plannacionaldeporte.pdf, Informe, 
Colombia. 1991. 
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  Se requiere comprender la pluralidad de puntos de vista o en foques de la 
educación física y la necesidad de construir nuevos paradigmas y superar los 
que representan un obstáculo, en un ambiente de diálogo de saberes en 
función de la formación del hombre y la sociedad. 
 La pedagogía actual cultiva la sensibilidad y postura abierta ante las 
características del estudiante, sus necesidades sociales y culturales y el papel 
que en ellas debe jugar la educación física. 
 El proceso curricular incluye la delimitación, dentro de la realidad compleja, de 
los problemas fundamentales respecto al contexto, el sujeto y el saber 
disciplinar para trazar líneas de acción  
 La investigación permanente es un proceso del currículo cuyo objeto es la 
formación de seres humanos y de cultura, lo cual Ministerio de Educación 
Nacional requiere de un enfoque relacional del saber disciplinar. 
 Un amplio margen de flexibilidad permite asumir diferentes formas de 
interpretación y de acción, de acuerdo con diversos contextos, posibilidades e 
Intereses, transitoriedad de los currículos y apertura a modificaciones, 
reorientaciones y cambios. 
 Los procesos curriculares son espacios para la creatividad, la crítica y la 
generación de innovaciones. 
 El currículo como proyecto pedagógico y cultural señala un amplio horizonte de 
acción de la educación física. 
 La toma de decisiones en la orientación, elaboración, puesta en práctica y 
evaluación y transformación del currículo debe ser participativa y 
democrática.10 
4.2.5 Ley 115 de 1994 (artículos 14 y 23). La ley 115 Ratificó la 
obligatoriedad de las instituciones educativas a suministrar entrenamiento físico, 
como parte de la formación integral de los alumnos. Estas resoluciones surgen al 
ver que las áreas relacionadas con el conocimiento y desarrollo del cuerpo se 
enriquece con la formación integral. Hay un interés pedagógico por cultivar las 
características de la inteligencia corporal, y las relaciones entre el cuerpo y las 
competencias cognoscitivas y sociales. 
4.2.6 Ley 181, de 1995, Ley Marco del Deporte de 1995. Conocida 
también como ley marco del deporte en Colombia. Regula el derecho a la práctica 
de la educación física, el deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre 
                                                          
10 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994: Lito Imperio Ltda., 1999, pp. 16 - 17  
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y establece la implantación, el fomento, patrocinio, masificación, planificación, 
coordinación, ejecución, asesoramiento y práctica de la educación física. 
Establece además el Sistema Nacional del Deporte y la reglamentación pertinente 
para garantizar el acceso de toda la población a la práctica de la educación física, 
la recreación y el deporte. 
4.2.7 Capítulo 1- objetivos generales y rectores de la ley 181. La 
cual establece en los artículos lo siguiente: 
 Artículo 1°: Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle 
el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 
 Artículo 3°: Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre, el estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 
o Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el 
sistema educativo general en todos sus niveles.  
o Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte 
y la recreación como habito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y 
el Bienestar social, especialmente en los sectores sociales más 
necesitados.  
o Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación en las 
expresiones culturales arraigadas en el territorio nacional y en todos 
aquellos actos que creen conciencia del deporte y reafirmen la identidad 
nacional. 
4.2.8 El Plan Colombiano de Educación Física. Definido de manera 
participativa por el Ministerio de Educación Nacional, COLDEPORTES, las 
universidades que poseen facultades o programas de educación física y la 
Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física constituye otro de los 
lineamientos establecidos con el ánimo de trazar criterios para la definición de un 
currículo común. En el documento se hace precisiones sobre el concepto del área, 
se presenta un diagnóstico sobre el desarrollo de la misma, se definen objetivos 
generales y específicos y se establecen las líneas de acción para el logro de 
estos, las cuales se agrupan en cuatro grandes campos a saber: Investigación, 
Educación, Práctica de la actividad física y Gestión. 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 
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Los referentes teóricos y categorías conceptuales que sirven para de sustento 
para el desarrollo del presente ejercicio investigativo, se presenta a continuación:  
4.3.1 ¿Porque hay que estimular la creatividad?  Creatividad responde 
a la capacidad que tienen los individuos para transformar (por medio de la 
creación, modificación e innovación del conocimiento) los paradigmas, las 
tendencias, las teorías, concepciones en las áreas del saber, los productos, los 
bienes y servicios que necesitan o podrían ser necesitados en las sociedades. 
   
Creatividad de innovación responde a esa capacidad  y posibilidad  de generar 
ideas que llevadas a la acción se convertirán en una invención, que nace de la 
necesidad de crear, transformar, cambiar, mejorar, optimizar, embellecer, 
enriquecer, fortalecer el conocimiento científico, las artes y las técnicas11. (EINON)  
La creatividad es el motor de los cambios ambiente constantes, es decir, estos son 
fruto de imaginación creativa e innovadora de nosotros los seres humanos; que es 
movida por esa sensibilidad del ser humano hacia su ambiente y entorno.   
Teniendo en cuenta los aspectos psicológicos, motrices, afectivos, físicos entre 
otros que influyen en este proceso de desarrollo de los niños de 6 a 8 años 
podemos deducir que es necesario estimular la creatividad motriz en la edad 
escolar porque eso le ayudara a mejorar dentro de varios contextos como lo son el 
social, físico, motriz y personal.   
Las personas creativas son las que conservan estas características toda su vida, 
de modo que si anima a un niño a ser creativo, es posible que siga siéndolo de 
mayor y pueda adaptarse mejor a un mundo en constante trasformación.  
4.3.2 Concepto del juego en niños de 6 a 10 años.  Una vez que 
hemos fundamentado la importancia del juego en el proceso de enseñanza  
aprendizaje, pasaremos a abordar la complejidad conceptual del término, motivos 
que se suscita por su propia dimensión. 
   
Cuando se quiere abordar el termino juego nos encontramos con numerosas 
dificultades ,entre las que podemos citar: la calidad de actividades y 
comportamientos que se agrupan bajo el termino juego (bromear ,trastear, burlar 
Enredar , frivolidad, diversión , alegría, abandono , recreo, imitación ,simulacro , 
distracción, etc.);la dificulta en diferenciar entre ocio constructivo ,actividad lúdica 
,juego como recurso didáctico ,y juego la separación juego trabajo etc. De esta 
                                                          
11
 Libro: NIÑOS CREATIVOS, Guía de actividades para estimular la creatividad infantil, Dra. 
Dorothy Einon, primera edición, 2003, editorial : parramon,  pág.- 7  
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manera, y como bien dijo un sabio el juego juega con nosotros, pues al querer 
delimitarlo, se escapa, en el sentido de querer encontrarle un sentido de querer 
encontrarle un sentido.   
Todo ello provoca que exista infinidad de definiciones e internos de conceptualizar 
la naturaleza del juego, que a veces nos pueden alejar del objetivo último, que es 
el de superar la dicotomía juego trabajo, integrado ambas realidades en una 
síntesis: actividad o trabajo lúdico. Basta considerar en efecto, el aspecto 
lingüístico para ver aparecer divergencias significativas en la noción misma del 
juego .la etimología nos señala por ejemplo que el objetivo lúdico del que derivan 
términos modernos como ludoteca procede de la palabra latina ludus que 
significaba a la vez diversión infantil juego, chanza y escuela .una evolución 
comparable proviene del griego Schola que significaba en un principio ocio antes 
de adquirir el sentido de ocio dedicado al estudio, al sentido actual de escuela. Así 
pues, para las sociedades antiguas la posición trabajo /ocio o juego está lejos de 
ser tan clara como en las sociedades industriales que desde el siglo XVlll, valoran 
el trabajo productivo en detrimento de toda ocupación considerada como 
improductiva.   
Todo esto provoca que existan infinidad de definiciones e internos de 
conceptualizar la naturaleza del juego, que a veces nos puede alejar del objetivo 
último, que es el de superar la dicotomía juego trabajo, integrado ambas 
realidades  en una síntesis: actividad o trabajo lúdico.  Entre las numerosas 
definiciones que se han hecho del concepto del juego recogemos aquellas que 
nos parecen más esclarecedoras. El juego es una exploración jubilosa y 
apasionada que tiende a probar una función en todas sus posibilidades cuando 
aparece.   
El juego es una acción libre ejecutada como se sitúa fuera  de  la vida  corriente, 
pero que a pesar de todo puede absorber por completo al jugador sin que haya en 
ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta 
dentro de un determinado tiempo y a un determinado espacio que se desarrollan 
en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones  que propenden a 
rodearse de misterio o a disfrazarse para descansarse del mundo habitual.   
Es medio de excreción instrumento de conocimiento factor de sociabilización, 
regulador y compensador de efectividad, un efectivo instrumento de desarrollo de 
las estructuras del movimiento; en una palabra resulta medio esencial de 
organización desarrollo y afirmación de la personalidad.   
Según mi opinión, y sinterizando las ideas anteriores, el juego es un medio de 
expresión y comunicación de primer orden de desarrollo motor, cognitivo afectivo, 
sexual. Socializar por excelencia en definitiva clave para el desarrollo de la 
personalidad del niño para todas sus facetas. Puede tener un fin en sí mismo, 
como ser medio para la adquisición delos aprendizajes. Pueden darse de forma 
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espontánea y voluntaria, como darse de forma organizada, siempre que se 
respete el principio de la motivación”12  
4.3.3 Características que hacen del juego una actividad                
indispensable para el desarrollo del niño.  Llegados a este punto no 
deberíamos preguntar porque juega el niño, respuestas que no llevaran a 
establecer las características que hacen de este fenómeno una actividad 
indispensable para el desarrollo del niño en todas sus vertientes. Por tanto, a la 
pregunta ¿Por qué el niño juega?, podríamos responder entre tantas posibilidades.   
 
- Para liberar energías   
- Para integrarse en el medio   
- Para preparase para la vida adulta   
- Porque le motiva la vida   
- Para afirmar la personalidad   
- Para explorar y descubrir   
- Para gozar con lo creado   
- Para exteriorizar sus pensamientos   
- Como descarga de impulsos y emociones   
- Para colmar sus fantasías   
- Para realizar todo aquello que le está vedado en el mundo adulto   
De estas afirmaciones, podemos extrapolar algunas ideas que nos puedan llevar 
hacia el establecimiento de las características más destacables del juego en la 
educación Infantil.    
El juego es la actividad principal y más afectiva para el crecimiento del niño, tanto 
en plano motriz, intelectual, afectivo y sexual.   
- El juego es un agente del crecimiento de los órganos, ayuda a la estimulación 
de las fibras nerviosas y el desarrollo del sistema nervioso   
- El juego favorece la creatividad y espontaneidad, desarrollando el hábito de la 
investigación, la exploración, la comunicación ,imaginación y creación   
- El juego favorece la sociabilidad ya que implica a otra persona y  ayuda 
descubrir el mundo exterior   
- El juego es una actividad que procura placer, entretenimiento y alegría de vivir, 
es un fuente de gozo   
- El juego para el niño, es una actividad seria, es trabajo; y puede requerir un 
gran esfuerzo   
- El juego estimula el afán de superación personal, del éxito.  
- En el concepto de juego se vislumbra una serie de características entre las que 
siguiendo a autores como Huizinga, Caillois, Cagigal, Bandet y Sarazanas 
                                                          
12
 EL JUEGO COMO VEHICULO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES, CONDE 
CAVEDA. José Luis. Universidad de Cádiz, 2002, pág.  9 y 10. Pdf: 
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entre otros, consideramos las que creemos que son algunas de las más 
representativas:   
- El juego es una actividad libre  el juego siempre se localiza en sus limitaciones 
especiales y en unos imperativos temporales establecidos de atérmano. 
- El juego es incierto .Al ser una actividad creativa, espontanea, original, el 
resultado final del juego fluctúa constantemente lo que motiva a la presencia de 
una agradable incertidumbre que nos cautiva a todos. 
- El juego es gratuito .es una manifestación que tiene un fin en sí misma es 
desinteresada e interesante .esta características va ser muy importante en el 
jugo infantil, pero no posibilitar ningún fracaso. 
- El juego es un ficticio. Es un mundo aparente, es como un cuento narrado con 
acciones, alejando de la vida corriente, es un continuo mensaje simbólico. 
- El juego es convencional .todo juego es resultado de un acuerdo social 
establecidos por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su 
orden interno sus limitaciones, sus reglas.   
El juego ayuda al niño a conseguir un desarrollo integral adoptando sus conductas 
para una total integración social, estableciendo relaciones adecuadas con los 
objetos y las personas que lo rodean.   
- Es actividad  motivadora ,significativa ,globalizadora  e investigadora   
- Estimula sentidos    
- Desarrolla habilidades motrices   
- Estrecha vínculos afectivos.  
- Fermenta la autoafirmación   
- Introduce en las formas sociales.   
- Favorece la construcción de estructuras cognitivas”13.    
4.3.4 Contribución del juego al desarrollo motor. “Las contribuciones 
del juego al desarrollo motor del niño son bien conocidas entre estas podemos 
resaltar las siguientes:  
  
- El juego sirve para madurar el sistema nervioso   
- El juego sirve para educar los sentidos    
- El juego sirve para desarrollar las habilidades motrices (control y conciencia 
corporal ,locomoción ,manipulación   
- El juego sirve para desarrollar las capacidades físicas básicas.   
- El juego sirve en definitiva para coordinar el cuerpo permitiendo un mejor 
desenvolvimiento en el medio    
Podríamos concluir tomando las palabras de  Zapata14 que apunta que el impulso 
natural del juego nace como la mayoría de los actos humanos de una necesidad 
                                                          
13
 Ibíd. pág.  11 
14
 ZAPATA, OSCAR. Juego y Aprendizaje Escolar ( Perspectiva psicogenética), Editorial: PAX  MEXICO 
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.hoy en día se conoce profundamente el inmenso valor de la actividad lúdica en 
sus diversas manifestaciones; por lo tanto es esencial  encauzarla desde la niñez 
para que rinda plenamente en el vida infantil para que pardusca un ser humano 
feliz uno con una conducta moral con alegría de vivir con grandes efectos y 
posibilidad de expresarnos con capacidad de comunicarse y convivir Álvarez  
(1983)15 investigador del juego cuadernos pedagógicos”16.      
4.3.5 Desarrollo motor en el niño. Desde el punto de vista del desarrollo el 
niño escolar se caracteriza por una vigorosa actividad física dirigida hacia tareas 
concretas y juegos con reglas y en grupo, que exigen habilidades motrices 
especificas; por el desarrollo del pensamiento, que llega a ser concreto, con la 
característica de una gran curiosidad intelectual; por tener aun relaciones de 
mucha ternura con el padre del otro sexo, con imitaciones permanentes de 
modelos, y por un profundo deseo de hacer de todo (laboriosidad)  a pesar de 
tener todavía limitaciones para muchas de las tareas que emprende, lo que le 
permite construir el principio de realidad.   
La edad escolar se caracteriza porque en ella, con base en el desarrollo alcanzado 
hasta el momento, la integración con los aspectos cognitivos, psicosexual, y 
psicosocial del desarrollo, le posibilita al niño la construcción de una gran 
capacidad axiológica (desarrollo mora). Además, es un periodo de socialización 
activa en el que recibe un triple control; el de su casa, por los padres; el de la 
escuela, por los maestros, y por el del entorno por los compañeros.   
El niño de 6 años de edad puede formar ya una pinza perfeccionada, lo que le 
permite un mejor manejo de las herramientas y empuñar el lápiz con fuerza y 
destreza; así por ejemplo, es capaz de copiar un rombo y puede escribir en letra 
imprenta; también es capaz de construir torres de altura mayor que la suya. 
4.3.6 Desarrollo motor. Para estimular el desarrollo motor en los niños de 6 a 
8 años se deben tener algunos aspectos para logar un estímulo adecuado, como 
lo expresa Kurt17 en esta edad lo más importante es proporcionar una suficiente 
cantidad y libertad de movimientos como sea posible, así como también se le debe 
brindar una condición apropiada que permita el mejor desarrollo de la actividad, 
esto permitiendo un constante cambio de actividades motoras y de ambientes que 
brinde una variedad de experiencias. 
 
El niño en lo posible debe tener la posibilidad de interactuar con otros niños, ya 
que además del desarrollo motor esto permite el fortalecimiento del desarrollo 
social y le brinda una oportunidad de tener aún más experiencias motoras, ya que 
                                                          
15
 ALVAREZ, M. (COORD). Et al. (2001). Diseño de Programas y Evaluación Emocional. Barcelona: ciss- praxis 
16
 Ibíd. Pág. 102 – 103.  
17
 MEINEL. Kurt, Teoría del Movimiento, Motricidad Deportiva, Estadium S,R,L; Argentina 2004 
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como lo resalta Piaget18, citado por Kurt19, esta es una etapa en la cual la imitación 
es un factor determinante para el desarrollo. 
El desarrollo motor en esta edad según Kurt  debe estar estimulado hacia el 
perfeccionamiento de los patrones básicos de movimiento y las capacidades 
coordinativas, ya que en esas edad su desarrollo se da de una manera intensa, la 
dificultad en las tareas motoras puede valer como medida de expresión para la 
coordinación, pero está definida como formas motoras básicas con sus 
respectivas variaciones y por las combinaciones de movimientos. Al realizar una 
formación deportiva ordenada y planeada hacia el ciclo de edad es posible 
observar que al final del mismo se puede obtener rendimientos coordinativos muy 
elevados, por ejemplo tareas como roles, saltos, balanceos lanzamientos, etc.  
En este edad hay que resaltar que dependiendo la labor que haga el docente los 
niños pueden presentar una fascinación por cualquier tipo de actividad deportiva o 
juego y es apreciable su felicidad y satisfacción al realizarlo pero como aclara   
Kurt se debe propender por que las actividades no sean repetitivas ni monótonas, 
ya que así como su atención se capta rápidamente, de la misma manera la misma 
decae relativamente rápido, por ejemplo ejercicios cíclicos y repetitivos o con 
pocos variaciones. 
4.3.7 Estadios del desarrollo motor. El desarrollo de los niños de 6 a 8 
años está marcado por el crecimiento lento y estable de peso y volumen, la 
madurez cerebral de muchas capacidades intelectuales, el aumento de las 
exigencias académicas y las nuevas necesidades de los niños a nivel social y 
afectivo. 
Pero dentro del desarrollo natural del niño y niña para el adecuado fortalecimiento 
y aparición de los patrones básico, es importante resaltar los estadios propuestos 
por Piaget, destacando el periodo de operaciones concretas (7 a 11 años), a lo 
largo de este periodo llega la estructuración o representación mental de las 
relaciones espaciales y del esquema corporal, el sujeto ya no considera su cuerpo 
punto absoluto de referencia. Accede a estructurar el esquema corporal, que 
supone el estructurado mental de las medidas, distancia, orden, por la 
combinación que se produce entre todos los elementos de su cuerpo y las 
relaciones espaciales consideradas como un todo, desde su perspectiva y desde 
otras. La relación espacial de orden tiene gran importancia en la adquisición del 
espacio proyectivo porque supone el logro de la noción del eje que referirá  a su 
cuerpo. A partir de esta noción se estructuran los movimientos, direcciones, 
desplazamientos y orientaciones20. 
                                                          
18
 PIAGET, Jean, Seis Estudios de Psicología, Editorial: Ariel 
 
19
 Ibid, pagina 
20
 Crecimiento y desarrollo: niñez media (6 a 8 años) Tomado de la Pág. Web: 
<htpp://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/desarrollo-psicomotor-segn-piaget.html> 
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4.3.8 Hitos del desarrollo motor. Relacionando los planteamientos 
anteriormente mencionados por Gallahue21, haciendo referencia de la existencia 
de una serie de fases del desarrollo motor, correspondientes cronológicamente 
con momentos concretos de la vida, de la mano con el periodo de estructuración y 
representación mental señalado por Piaget22 en donde se alcanza la noción del eje 
del cuerpo con respecto  los desplazamientos y demás, forma paralela se 
desarrollan unos cambios específicos en las áreas social, emocional, físico, 
cognitivo y lenguaje, estas transformaciones han sido llamadas hitos del 
desarrollo, los cuales dan una idea general de los cambios adquiridos en un rango 
de edad, y con relación al rango que comprende la población elegida permiten 
reconocer que tan propicio y efectivo será la vinculación de la propuesta dentro de 
la planeación recreativa del área de Educación Física; para el rango de edad de 
los estudiantes, se categoriza dentro de los hitos entre 6 y 9 años de edad, en 
donde los alumnos se identifican por alcanzar los siguientes criterios descritos  a 
continuación.23 
4.3.9 Desarrollo social y emocional.  
 Un sentido más de lo que está bien y lo que está mal 
 Mayor capacidad para competir. 
 Conciencia incipiente del futuro, el niño está aprendiendo a planear con 
antelación. 
 Mayor entendimiento de su lugar en el mundo 
 Más atención a las amistades y el trabajo en equipo. 
 Comienzo de los sentimientos sobre la apariencia propia y como está 
creciendo.  
4.3.10 Desarrollo físico. 
 Crece un promedio de 2.5 pulgadas (aproximadamente 6 cm) por año. 
 A los 8 – 9 años empieza a aumentar de peso más rápidamente. 
 Los músculos  grandes de los brazos y las piernas están más desarrollados 
que los músculos pequeños. El niño es capaz  de hacer rebotar una pelota y 
correr, pero le resulta difícil hacer ambas cosas al mismo tiempo. 
 A un que pueda estar cansado, tal vez no quiera descansar. Usted tendrá que 
plantearle tiempo de descanso. 
 
 
                                                          
21
 GALLAHUE. D, OZMUN. J, Understanding Motor Development Infants, Children, Adults. Higher 
Education, USA, 1980. 
22
 PIAGET, Jean. (psicología Pedagogía, 6 Edición de 1977, pág. 174 – 175) 
23
  Tomado de la pág., web: http: //español.onetoughjob.org/consejos-según-la-edad/6-a-8-
años/crecimiento-y-desarrollo-niñez-media-de-6-a-8-años. BHALLA, sunindia. Children´s trust,    
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4.3.11 Desarrollo cognitivo. El ser humano atraves de los tiempos ha 
desarrollado las capacidades cognitivas, en las cuales involucra; memoria, 
atención el lenguaje la percepción la solución de problemas la inteligencia y la 
planificación involucran funciones cerebrales sofisticadas como las que veremos a 
continuación:  
 
 Rápido desarrollo de las habilidades mentales  
 Mayor capacidad para describir sus experiencias y hablar de sus pensamientos 
y sentimientos. 
 Menos enfocado en sí mismo y más preocupado por los demás. 
 Empieza a pensar en forma lógica. 
 
4.3.12 Características del desarrollo motor según la edad. Las 
características motrices que corresponden a cada una ésta etapa vienen 
representadas en el siguiente cuadro24. 
 
 
 
 
Cuadro N° 1. Tomado del libro la enseñanza y aprendizaje de las habilidades 
motrices básicas. 
 
                                                          
24
 Tomado de la página web: http://www.um.es/univefd/juegoinf.pdf Aprendizaje por el juego motriz 
en la etapa infantil, pág. 77,78 Y 79  
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4.3.13 Edad característica: 
 Cero a 3 años.  
- Disminuye la globalidad en el gesto.   
- Perfecciona la ejecución de la carrera dándole fluidez y soltura. Cambia de 
velocidad y se detiene eficientemente.   
- Sube escaleras alternando los pies sin apoyo ni ayuda.  
- Transporta y arrastra objetos de mayor tamaño, individual y colectivamente.   
- Salta en profundidad desde alturas mayores. Salto horizontal sin impulso y con 
pies juntos. Intenta utilizar el desplazamiento previo al salto aunque corta la 
secuencia del movimiento.   
- Lanza sin control sobre la cabeza o desde abajo, aunque con cierta dirección. 
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- Recibe con piernas juntas a un pase justo acercando la pelota al cuerpo.   
- Intenta correr y patear la pelota.   
- Pasa sobre tacos a 20 cm de distancia.   
 
 4 AÑOS:    
 
- Mayor soltura en la motricidad general.  
-  Fuerza, soltura y facilidad en el uso de las piernas. Se desplaza hábilmente, 
frena y esquiva.   
-  Trepa, se suspende y balancea con facilidad.   
-  Transporta, arrastra objetos y compañeros-as individual y colectivamente.   
-  Salta en profundidad alrededor de 80 cm equilibrando la caída. Coordina la 
carrera con el salto, a lo largo y en alto.   
-  Lanza con dominio de dirección. Puede hacer puntería sobre blancos a la 
altura de los ojos y a 2 m de distancia.   
-  Evoluciona a la recepción en forma de tenaza. Anticipa el desplazamiento del 
objeto.   
-  Corre y patea.   
-  Pasa sobre tacos a 20 cm. de distancia con paso alternado.   
-  Comienza el trabajo de en colaboración con otros (parejas, tríos).   
-  Puede votar la pelota. Intenta trasladarla con el pie.   
 
 5 Y 6 AÑOS:  
 
- Domina suficientemente su cuerpo y sus movimientos que ahora son más 
enconó-micos y eficaces. Se orienta fácilmente en el espacio.   
-  Corre veloz y con técnica adecuada. Esquiva. Cambia de dirección. Reacciona 
con rapidez.   
-  Trepa, se suspende y balance con absoluta seguridad y a elevadas alturas.  
-  Perfecciona la ejecución de transporte y arrastre: colectiva o individualmente, 
sin o con elementos.   
-  Salta en profundidad alrededor de 1 m.; a lo largo 50-60 cm. y en alto 40-50 
cm. Es capaz de saltar rebotando con suficiente control.   
-  Lanza con seguridad y potencia. Intenta coordinar carrera y lanzamiento.   
-  Recibe con dos manos y puede devolver un pase. Anticipa la trayectoria de los 
objetos.   
 
 
 
 
 7 Y 8 AÑOS: 
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- Motricidad marcada por los contrastes; intensa y con poca economía del 
esfuerzo, pero al mismo tiempo pesado y lento. Gracia y elegancia en el 
movimiento.   
-  Combina carrera y lanzamiento 
4.3.14 Clasificación de las habilidades motrices. Numerosos autores, 
como Gallahue, Knapp, Sánchez Bañuelos, Serra, han establecido una 
secuenciación jerárquica de las habilidades:    
 
 Patrones motrices: se desarrollan durante los primeros años, basándose en la 
actividad refleja del sujeto, constituyendo el punto de partida para desarrollar 
las capacidades perceptivas, cognitivas y físicas que, posteriormente, harán 
posible el aprendizaje de las habilidades motrices.    
 Capacidades perceptivas: centran su atención en el mecanismo perceptivo del 
acto motor. Éstas hacen referencia, por un lado, al conocimiento del propio 
cuerpo (percepción corporal) y, por otro, al conocimiento del mundo exterior 
(percepción espacio-temporal). La combinación de estas percepciones, junto al 
desarrollo de las capacidades físicas y cognitivas, da lugar a las habilidades.      
 Habilidades motrices básicas: suponen una mejora en base al aprendizaje de 
patrones motores en combinación con las capacidades perceptivas, cognitivas 
y físicas. Sánchez Bañuelos25 las divide en: desplazamientos, saltos, giros, 
lanzamientos y recepciones.    
 Habilidades motrices genéricas: se relacionan con gestos comunes a distintos 
deportes o habilidades motrices específicas y son necesarias para dar una 
amplia y variada base de experiencias motrices antes de abordar éstas. Serra 
las clasifica en: botes, golpeos, fintas, conducciones, paradas, interceptaciones 
y pases.    
 Habilidades motrices específicas: una vez afianzadas las habilidades 
anteriores, se debe iniciar al alumno o alumna en aquellas encaminadas la 
consecución de un objetivo concreto en unas condiciones determinadas, como 
son los reglamentos deportivos.    
Sin embargo, no debemos olvidar que la motricidad no es algo fraccionado en una 
serie de habilidades, sin relación de unas con otras. Se trata de un continuo y, por 
ello, no debemos ser demasiado analíticos en nuestra práctica a la hora de 
desarrollar en nuestros alumnos y alumnas las diferentes habilidades motrices.      
                                                          
25
 SANCHEZ, Bañuelos. Aprendizaje motor, las habilidades motrices. Efdeportes.com. revista digital Buenos 
Aires, año 15 N° 147, agosto 2010 
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4.3.15 Patrones básicos de movimiento. Teniendo en  cuenta que el 
propósito del ejercicio investigativo se ve enfocado en los patrones básicos del 
movimiento, será necesario plantear algunos conceptos que sirvan de orientación 
para apoyar la adecuada dirección  del ejercicio. Inicialmente entenderemos el 
concepto básico de movimiento o patrones motores fundamentales desde el 
modelo explicativo de Gallahue26. Perteneciente a la perceptiva americana, son 
aquellos que surgen de la motricidad natural humana sin necesidad de 
aprendizajes específicos determinados; para dar lugar a este concepto se tienen 
en cuenta dos conceptos más, los cuales son también definidos por el autor, el 
primero habilidad motriz siendo la capacidad adquirida al realizar uno o más 
patrones motores con una intención determinada, siendo la base de actividades 
motoras más complejas y específicas como son las deportivas y patrón motor, que 
para Gallahue es: una serie de acciones corporales que se combinan para formar 
un todo integrado que implica la totalidad del cuerpo. 
 
Burton27, desde otro punto de vista, resalta dos categorías de movimientos 
básicos, ¨movimientos que implican locomoción ¨movimientos que no implican 
locomoción. Entre los primeros señala lo siguiente: andar, correr y saltar, y entre 
los segundos, doblar, estirar, retorcer, girar, empujar, tirar, balancearse y desviar. 
David Gallahue28,  investigo la existencia de una serie de fases en el desarrollo 
motor, las cuales corresponden cronológicamente con momentos concretos de la 
vida. El resalto en su planteamiento teórico cuatro características del desarrollo 
motor, iniciando con 1) el ser humano progresa motrizmente de lo simple a lo 
complejo y de lo general a lo especifico; 2) cada sujeto debe superar una fase 
para poder optar a conductas motrices más complejas; 3) los seres humanos 
pueden encontrarse en diferentes fases de tareas distintas, y 4) existen factores 
físicos (aptitud) y mecánicos que intervienen en la ejecución motriz (ver cuadro 2).  
                                                          
26
 Mc CLENAGHAN Y GALLAHUE, D. Fundamental movement: a developmental and remedial 
approach. En W.B. saunder  company, Filadelfia – Londres –Toronto, 1985, p. 11  
27
 BURTON. 1977. Citado por: FERNANDEZ, Emilia. GARDOQUI, María. Y SANCHEZ, Fernando, 
Evaluación de las habilidades motrices básicas. En: INDE publicaciones, Barcelona, España , 
2007, p. 13 
28
 Mc. CLENAGHAN Y GALLAHUE, David. Movimientos fundamentales: su desarrollo y su 
rehabilitación. En: Editorial médica Panamericana, colección educación especial. México, 2001. 
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Cuadro N° 2. Fases del desarrollo motor.  
 
Tomada de Gallahue, David. Movimientos fundamentales: su desarrollo y su rehabilitación. En: 
Editorial médica Panamericana, colección educación especial. México, 2001 1980. 
 
De igual forma, describe tres patrones motores básicos:  
 Locomoción, la cual comprende la proyección del cuerpo al espacio 
externo, la posibilidad de desarrollar movimiento, se caracteriza por el 
desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro en el espacio, se divide en: 
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Gráfica N° 3. Locomoción.  
 
 
 Manipulación, cuando hay combinación de dos o más movimientos 
de cualquier segmento corporal utilizando elementos, contemplando 
dos clases de movimientos: 
 
Grafica N°4.  Manipulación. 
 
 Equilibrio, aquellos movimientos que comprometen la estabilidad corporal y 
que actúan a partir del centro de gravedad y la base de sustentación del 
cuerpo, algunas de las habilidades motrices de estabilidad son: levantar, 
• caminar       saltar 
•  correr         rodar 
Básicos 
• golpeo 
•  deslizamientos 
•  desplazamientos con cambios 
de dirección, 
• trepar. 
Combinados 
• imprimir fuerza al objeto 
•  patear 
•  lanzar 
•  bolear 
•  golpear, pasar, y rodar 
De propulsión 
• recibir la fuerza del objeto 
•  atrapar y agarrar 
•   habilidades como el lanzar, 
atrapar, patear, golpear pueden 
dar origen a otra gran variedad de 
habilidades 
De absorción 
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inclinarse, estirarse, girar, empujar, colgarse. Para el presente ejercicio 
investigativo se da relevancia a los dos primeros patrones motores básicos de 
locomoción y manipulación ya que en ellos encontramos los patrones elegidos 
a desarrollar. (lanzar, atrapar, caminar y  correr). 
4.3.16 Juego. Son muchas las teorías que se ciernen sobre el juego, y no se 
contraponen, todo lo contrario logran complementarse una a otra. Son varias las 
ciencias que han estudiado el juego de diferentes campos de acción, esto debido 
a que se encuentra presente en todo el ciclo vital del ser humano, dándole una 
gran importancia y relevancia para su estudio. 
El juego puede ser definido como: ¨actividad alegre, placentera y libre que se 
desarrolla dentro de sí misma sin responder a mentes extrínsecas e implica a la 
persona en su globalidad, proporcionándole, medios para la expresión, la 
comunicación y el aprendizaje.29 
El juego desde huzinga en su dimensión lúdica, comprende el juego como una 
fuente creadora de cultura en actividades como: los ritos, saber, justicia y todo su 
acervo que ha creado culturalmente. Estos juegos trasmitidos por diferentes 
generaciones y son el reflejo de las diferentes creencias religiosas de culturas 
pasadas.30 
El juego es un espacio donde se dan manifestaciones culturales, donde se 
transmiten una serie de imaginarios y concepciones de ver el mundo, donde la 
imaginación cobra protagonismo buscando recrear de diferentes maneras el 
mundo y alejarse por un momento de esa realidad. 
El juego, la conducta lúdica, es fruto de nuestra cultura y de nuestra historia. El 
juego está inmerso en nuestro acervo cultural al igual que el arte, la arquitectura, 
la gastronomía o los modos de vida. 
Etimológicamente la palabra juego viene de; Jocus que significa ligereza, 
frivolidad, pasatiempo. Lududs: que es el acto de jugar. 
4.3.17 Opinión del Oponente. En primer lugar, hablar de juego según la real 
academia española es decir que es el juego es sinónimo de ejercicio recreativo 
sometido a reglas el cual se gana o se pierde, el objetivo principal es hacer algo 
con alegría y entretenerse y desarrollar determinadas capacidades.  
El juego se realiza con uno o varios jugadores, los cuales imparten de unas 
determinadas reglas para ejecutar dicha actividad todo esto implica que los 
                                                          
29
 CILLA, Raúl y OMEGAÑA, Jesús, juegos cooperativos y educación física. Editorial Paidoterio 
2005 
30
 SÁNCHEZ, CAMPOS, Gladys, Elena. El juego en la educación física: consideraciones 
generales, Armenia Colombia. 2000. Editorial kinésis, Pág. 18. 
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participantes ganen o pierdan; esto busca la participación y la diversión y en 
muchos caso desde una formación educativa  donde muchas veces se desarrollar 
diversas capacidades. El juego tiene como objetivo que todos participen desde 
una sana convivencia y donde se reflejen valores y espíritu deportivo. 
Desde el punto de vista de la formación académica debemos de tener en cuenta 
que el niño es uno de los elementos principales donde el juego es el medio donde 
se logra formar la cooperación el trabajo el respeto y la aceptación de derrotas y 
de victorias donde esto forma parte de hábitos, costumbres basados en las 
acciones de la actividad física; donde todo esto está ligado a la formación integral 
y la formación formativa del estudiante.  
La clasificación nos permite tener un esquema mental que nos hace entender 
mejor los juegos que los niños realizan y nos ayuda a seleccionar las propuestas 
de juego que los educadores pueden hacer. Los juegos pueden ser clasificados 
con base a: 
 
Gráfica N° 5. Clasificación de los juegos. 
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4.3.18 Espacio en el que se realizan. Los juegos de interior y juegos de 
exterior. 
- Correr, perseguirse, esconderse, montar en triciclo, correr empujando la 
cámara de una rueda, subir por estructuras, trepar por una red, columpiarse, 
tirarse por un tobogán o montar en un balancín son actividades que requieren 
espacio suficiente para poder realizarlas y se consideran propias del espacio 
exterior. 
- Los juegos manipulativos, los de imitación, la mayoría de los juegos simbólicos, 
los juegos verbales, los de razonamiento lógico y los de memoria son juegos 
adecuados para realizar en espacios interiores. 
 
4.3.19 Papel que desempeña el adulto. Juego libre, juego dirigido y juego 
presenciado. 
- Los niños juegan espontáneamente. Siempre que se dé un medio – físico y 
humano- adecuado en el que el niño pueda expresarse y actuar libremente 
surgirá el juego libre y espontáneo. La que toma la iniciativa y –dirige- el juego. 
- En todos ellos los educadores tienen un papel de, -enseñar- y de – dirigir- el 
juego por lo que se entienden como juegos dirigidos. 
- Por otra parte, cuando el niño juega sólo, con su cuerpo o con los objetos, pero 
necesita que el educador esté presente dándole confianza y seguridad aunque 
no intervenga directamente en el juego se denomina juego presenciado. 
 
4.3.20 Juego según el Número de participantes. Juego individual, 
Juego paralelo. Juego de pareja, Juego de grupo. 
- Se denomina juego individual al que realiza el niño sin interactuar con otro niño 
aunque esté en compañía de los otros. Individualmente el niño juega 
explorando y ejercitando su propio cuerpo -juego motor- también explora los 
objetos cercanos y juega con los juguetes que le ponemos a su alcance. 
- Llenar y vaciar recipientes, muchos juegos motores, algunos juegos simbólicos, 
y gran parte de los juegos de razonamiento lógico son juegos en los que el 
niño juega sólo. 
- Llamamos juego paralelo al juego que realiza el niño individualmente pero en 
compañía de otros niños. Los niños pueden aparentar estar jugando juntos 
pero una observación detenida nos hará ver que aunque realicen juegos 
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similares o con juguetes parecidos, no hay interacción entre ellos y que 
simplemente juegan unos junto a otros sin compartir el juego. 
- Cuando hablamos del ciclo de 0 a 3 años, los juegos de pareja, son todos los 
juegos que el niño realiza con el educador. En los más pequeños los juegos de 
dar y tomar, el cucú tras, o los juegos de regazo son juegos sociales -o de 
interacción social- . 
- Posteriormente, desde los tres años, los niños pueden jugar en pareja con otro 
niño dando palmas siguiendo una cantinela, y también pueden jugar en grupo 
con varios compañeros. 
- En los juegos de grupo podemos diferenciar tres niveles de relación:  
 
4.3.21 Juego según la Actividad que promueve en el niño. 
 
- Juegos sensoriales: Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los que 
los niños fundamentalmente ejercitan los sentidos. 
- Los juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y son 
juegos de ejercicio específicos del periodo sensorio motor -desde los primeros 
días hasta los dos años- aunque también se prolongan durante toda la etapa 
de Educación Infantil. 
- Los juegos sensoriales se pueden dividir a su vez de acuerdo con cada uno de 
los sentidos en: visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos. 
- Los juegos motores: Aparecen espontáneamente en los niños desde las 
primeras semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma 
involuntaria. 
- Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros años de 
vida y se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, 
saltar, arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son movimientos que intervienen en 
los juegos favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas 
conquistas y habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las 
tensiones acumuladas. 
asociativa competitiva cooperativa. 
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4.3.22 El juego manipulativo. En los Juegos manipulativos intervienen los 
movimientos relacionados con la presión de la mano como sujetar, abrochar, 
apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, vaciar y 
llenar. Los niños desde los tres o cuatro meses pueden sujetar el sonajero si se lo 
colocamos entre las manos y progresivamente irá cogiendo todo lo que tiene a su 
alcance. Enseguida empieza a sujetar las galletas y los trozos de pan y se los 
lleva a la boca disfrutando de forma especial desde los cinco o seis meses con los 
juegos de dar y tomar. 
- Según el momento en que se encuentra el grupo: Los juegos relacionados con 
la vida del grupo no son estrictamente necesarios en Educación Infantil aunque 
pueden utilizarse sin dificultad con los niños del segundo ciclo de la etapa. 
- La utilización del juego para –animar- la vida de un grupo y facilitar el 
conocimiento, la confianza y la comunicación entre sus miembros, o bien 
resolver los conflictos que aparecen en cualquier grupo humano es un recurso 
relativamente nuevo peno que tiene la ventaja de ser muy divertido y sencillo 
de plantear. 
- Juegos de presentación, de conocimiento, de confianza, de cooperación, de 
resolución de conflictos, de distensión. 
4.3.23 Características. El juego es la actividad fundamental del niño 
imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que éste debe disponer de 
tiempo y espacio suficiente según su edad y necesidades. La naturaleza del juego 
responde a estas características: 
Es la actividad propia de la infancia. Se ha de considerar como una actitud, como 
un modo de interactuar con la realidad. La finalidad del juego es intrínseca; el niño 
no juega con ningún otro objetivo. Es espontáneo, no requiere motivación ni 
preparación. Es motivador en sí mismo, cualquier actividad convertida en juego es 
atractiva para el niño. El juego al margen de la escuela motiva a los niños para 
explorar y experimentar en el hogar, el jardín, la calle, las tiendas, la vecindad, etc. 
Se elige libremente; los niños y niñas no se sienten obligados a jugar, pues si esto 
fuera así, dejarían de hacerlo. Se trata de una actividad espontánea, no 
condicionada por refuerzos o acontecimientos externos. El interés y la decisión 
personal serán el motor de la actividad lúdica. Nadie puede ser obligado a jugar, 
esto sería perder la esencia misma del juego. 
En su desarrollo, hay un desenvolvimiento de todas las capacidades físicas y 
psíquicas. El adulto puede obtener información de la evolución de niños y niñas 
observando cómo juegan. Para jugar no es preciso que haya material. Es un 
recurso educativo que favorece el aprendizaje en sus múltiples facetas. 
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Psicológicamente, se considera que, en algunas ocasiones, el juego tiene una 
función catártica, ya que puede servir para liberar tensiones. 
El juego infantil se diferencia del adulto en que este último busca en el juego un 
medio para distraerse, para relajarse, para relacionarse y, a veces, para 
descansar de otras actividades. Tal vez esta diferencia entre el juego de los niños 
y los adultos que da claramente resumida en este pensamiento: los niños juegan 
para encontrar la realidad; los adultos juegan para rehuirla. 
Cambia con la edad, de forma que hay diferentes formas de juego que van 
apareciendo conforme el niño va evolucionando. Las características de sus juegos 
irán evolucionando y consolidándose progresivamente, siguiendo un ritmo que es 
individual y que le posibilita ir logrando nuevas destrezas y competencias. Tiene 
una función compensadora de desigualdades, integradora y rehabilitadora.  El 
juego produce placer, según Freud, el juego tiene una función equivalente a la que 
tienen los sueños en relación con los deseos inconscientes de los sujetos adultos. 
Este carácter gratificador y placentero del juego ha sido reconocido por diferentes 
autores. Una de las condiciones del juego es que permite repetir sin medida lo que 
resulta fácil y placentero. 
El juego permite un vuelco de todo el ser y una liberación energética que se 
reconoce en la alegría que se siente y que se transmite al aspecto lúdico es la 
expresión del ser que curiosea, explora, construye y comparte con otros el 
descubrimiento de la realidad y el despliegue de su propia creatividad 
4.3.24 Teorías de juego. Existen diversas teorías del juego que intentan 
explicar la dependencia de los niños por los juegos. Según los siguientes autores 
dan las principales ideas del juego como una concepción global del pensamiento y 
la precepción que ejerce en el niño quien es el principal beneficiado con dicha 
actividad.  
Para Piaget, en su teoría del desarrollo, es parte de la formación del símbolo. Igual 
que la imitación, el juego tiene una función simbólica, permite al niño enfrentarse a 
una realidad imaginaria que, por una parte tiene algo en común con la realidad 
efectiva, pero por otra parte, se aleja de ella. Así practican mentalmente eventos o 
situaciones no presentes en la realidad. El juego está dominado por la asimilación, 
un proceso mental por el que los niños adaptan y transforman la realidad externa 
en función de sus propias motivaciones y de su mundo interno. 
Las dos principales funciones son: consolidar habilidades adquiridas mediante la 
repetición y reforzar el sentimiento de poder cambiar de manera efectiva el mundo. 
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Lev Vygotsky31 considera que Piaget tiene razón en cuanto a que se trata de una 
representación mental, pero el concepto es limitado al verlo sólo como un proceso 
cognitivo. Su atención se centra en los aspectos afectivos, las motivaciones y las 
circunstancias del sujeto. 
En el paso de bebé a niño pequeño, permite enfrentarse a la tensión entre sus 
deseos y la imposibilidad de satisfacerlos inmediatamente. Una idea nueva es que 
los objetos pierden su poder vinculante. Esto quiere decir que, inicialmente, una 
puerta cerrada debe abrirse, y un timbre debe tocarse. Jugando se independiza de 
las restricciones de la situación, ya que el objeto comienza a separarse de la 
acción. Por ejemplo, un trozo de madera es un caballo. Con la edad, el niño 
logrará inventar mediante las palabras todas las situaciones imaginarias que 
quiera. 
El mundo imaginario del niño es, además, no arbitrario, está gobernado por una 
serie de reglas muy estrictas. Las teorías anteriores tenían en consideración sobre 
todo las funciones del juego en el desarrollo infantil de construir significados. Otros 
investigadores, como Mead y Bateson se han centrado en la función del juego en 
la realidad interpersonal, mientras que Bruner ha examinado la potencialidad del 
juego en los procesos de aprendizaje. 
4.3.25 Juegos modificados. La falta de creatividad, ideas novedosas y la 
falla de realizar siempre los mismos juegos a los niños, hace que el docente se 
plantee la duda si lo hecho es lo correcto, mediante el juego los niños 
experimentan variedad de situaciones acogedoras lo que hace que el juego sea 
agradable, la alta probabilidad de influencia del docente por la constante 
presentación de ideales, alteran la formación del niño por medio del juego. 
Reduciendo la experiencia motriz a prácticas reglamentadas y federadas, que 
proporcionan la competencia tecnificada, constatando que el propósito aquel de 
formar integralmente no se está llevando de la mejor manera32.  
Bobadilla dentro de su investigación para el desarrollo proyectivo del pensamiento 
plantea una propuesta definiendo y entrenando el juego modificado, el cual 
contiene las siguientes características: 
 Se propician entre juego libre, pues el componente del juego lleva al estudiante 
a sentir diversión sin existir ningún tipo de presión en la respuesta motriz, 
puesto que, la naturaleza de juego demanda solamente la comprensión del 
juego. 
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 Tomado de la pág. Web: 
Htpp://www.vygotsky.org/la_imaginacio_y_el_arte_en_la_infancia_capitulo_2.asp 
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 BOBADILLA, Juan Carlos. Deporte modificado para el desarrollo del pensamiento proyectivo en 
los estudiantes de 13 a 15 años de la Institución Educativa Distrital Tibabuyes Universal. En revista 
corporeizando, Universidad Pedagógica Nacional. 2011, volumen 1, número 5. 
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 Tiene reglas de inicio sujetas a modificaciones: las reglas de inicio dan pautas 
de manera para desarrollarse el juego modificado, de manera tal, que el 
estudiante interpreta las acciones del juego y toma decisiones sobre ella 
permitiéndole llevar a ejecución sus propuestas con continuidad progresiva, a 
manera, de superación de tareas, este componente invita a que se ascienda en 
materia de dificultad motriz y mental.  
 
 Mantiene la esencia de cada deporte: presenta la línea particular de cada 
deporte o los deportes, entendida como las acciones estratégicas que se 
desarrollan al interior de ellos, sin llevarlo al deporte competitivo y con reglas 
propias. 
 
 No genera discriminación por las habilidades físicas del estudiante: las 
exigencias físicas dejan de ser limitantes de la estrategia del juego, 
básicamente elimina el problema de la habilidad técnica y permite la 
integración de ambos sexos. 
 
 Se  reduce la competitividad y da menor importancia a los resultados dados por 
la competencia: el resultado interno es la diversión y la integración, así mismo 
la opción de generar dinámicas de juego modificadas eliminara el señalamiento 
y pensamiento del estudiante como perdedor. 
 
 El material a utilizar puede ser diseñado y modificado: se puede innovar en el 
material pese a que el elemento no será el centro del juego modificado, 
podemos utilizar diferentes ayudas didácticas con el respectivo principio 
progresivo en cuanto al dominio del objeto y el juego. 
 
 El estudiante puede crear nuevos juegos: Basados en las modificaciones los 
estudiantes tendrán la posibilidad de crear juego y dinámicas, desde su 
concepción, posibilitando la creatividad y la lógica mental. 
 
 Progresión de los artefactos y los espacios de juego, para así mismo ir 
cambiando las reglas. 
4.3.26 ¿Qué son los juegos modificados? Encontramos diferentes 
definiciones del tema que estamos tratando, de las que debemos destacar las 
siguientes. La primera nos dice que el juego modificado es un juego global que 
recoge la esencia de uno o de toda una forma de juegos deportivos de estándar, 
manteniendo la problemática de los juegos deportivos y exagerando los principios 
tácticos a su vez, reduciendo las exigencias o demandas técnicas de los juegos 
deportivos. 
A su misma vez, encontramos otra definición que nos dice que los juegos 
modificados son unos juegos que se encuentran en la encrucijada del juego libre o 
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el juego deportivos estándar o deporte. Por una parte, el juego modificado, aunque 
posee unas reglas de inicio, ofrece un gran margen de cambio y modificación 
sobre la marcha, así como la posibilidad de revivir e incluso construir juegos 
nuevos. Por otra parte, mantendrá la esencia la naturaleza problemática del juego 
deportivo estándar por lo tanto también su táctica. Ahora bien, no pertenecerá a 
ninguna institución deportiva ni estará sujeto a la formalización y estandarización 
del juego deportivo de los adultos. 
Como se ve estas definiciones tienen características similares como que ambas 
resaltan que los juegos  modificados deben mantener la problemática de los 
juegos deportivos, con lo que mantenemos la táctica, pero las exigencias técnicas 
son menos complejas. De este modo, vemos como un juego deportivo, se pueden 
realizar modificaciones para crear estos juegos modificados que tienen muchas 
posibilidades de adaptación y creación. 
 
4.3.27 Perspectiva de enseñanza de los juegos modificados. A 
partir de que se hizo obligatorio la educación física dentro del currículo escolar en 
1980 a través de la ley del 90 (2003), la educación física ha venido decayendo en 
una enseñanza analítica a través de procesos técnicos, dejando a un lado otros 
procesos ricos de la actividad física dentro del marco educativo como son: la 
socialización, la cooperación, la participación del alumno entre otras. Esto no 
ocurre integrando los juegos modificados en la educación física, ya que estos 
tienen un carácter mucho más rico y nos da la posibilidad para conseguir nuestro 
objetivo. 
 
4.3.28 Beneficios desde el punto de vista deportivo. Mediante la 
realización de juegos modificados se pueden mejorar las condiciones físicas 
básicas, las habilidades y las cualidades motrices en las cuales los niños 
encuentran esparcimiento, disfrute y en algunas situaciones el grado de 
competencia que el deporte exige. También mejora los principios técnico-tácticos 
de varios deportes mediante la realización de un juego. 
 
4.3.29 Beneficios desde el punto de vista educativo. Por lo que 
consideramos que los juegos modificados pueden contribuir a mejorar el estatus 
educativo de la asignatura educación de educación física, Mediante una 
experiencia afectiva del alumno. Los juegos modificados promueven el 
conocimiento y la comprensión para una participación inteligente en el juego 
además se recurre a estrategias que incentive la comprensión del alumnado como 
preguntas y comentarios sobre el juego, participación de los alumnos en las 
modificaciones o discusión y elaboración de estrategias. Esta forma de plantear la 
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enseñanza mediante los juegos modificados se aproxima a lo que Arnold33 
entiende por proceso educativo, es decir, cuando una persona participa en una 
actividad en la que se combina un desarrollo del conocimiento y la comprensión 
con una actitud atenta en cuanto se logre. 
 
4.3.30 Beneficios psicológicos y sociales. Se amplía la participación a 
todos los participantes, los de mayor y menor habilidad física, porque se reducen 
las exigencias técnicas del juego. Son más propensas a integrar ambos sexos en 
las mismas actividades, y se disminuye el problema de la habilidad técnica, se 
favorece la formación de grupos mixtos y la participación equitativa. Además se 
reduce la acometividad que pueda existir entre los alumnos mediante la 
intervención del profesor, centrada en resaltar la naturaleza y dinámica del juego 
como si de un animador critico se tratara. Se utiliza un material poco sofisticado 
que pueda construirlo el alumno porque estos juegos no exigen materiales muy 
elaborados y caros, y  así se siente mucho más medio en el juego. 
4.3.31 Diseño de juegos modificados. Al elaborar los juegos modificados 
debemos tener claro que podemos variar todo lo relacionado con el juego, pues 
estamos hablando de la alternancia relativa para el funcionamiento del juego. Si 
hacemos  una clasificación de los elementos que contiene el juego serían los 
siguientes: 
- El móvil: todo lo referido a tamaño, peso, dureza, sonoridad y colores. 
- El espacio: todo lo relacionado con espacios y formas  
- Los componentes: agrupación, equipos, numero, roles, genero.     
- El tiempo: limitante temporal para el transcurso del juego. 
- Reglas: en función del objetivo y metas que queramos conseguir. 
 
4.4 HABILIDADES MOTRICES 
 
Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las habilidades 
generales, que asientan las bases de actividades motoras más avanzadas y 
específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas a 
un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran velocidad son ejemplos típicos 
de las consideradas actividades motoras generales, incluidas en la categoría de 
habilidades básicas.  
Se refiere a una fase o estadio cuando se trata de un periodo de tiempo 
diferenciado y definido del proceso de desarrollo, caracterizado por unas 
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 ARNOLD. PJ. Rational Planning By objetics of the movement curriculum. Physical 
Educationreview. 6 50,61. 1985 
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manifestaciones concretas en la conducta, e idóneo o propicio para la adquisición 
de ciertos aprendizajes.  
En el caso de los contenidos de la educación física escolar, estas fases son los 
diferentes periodos de tiempo en el proceso de desarrollo que tiene unas 
características específicas y que propician aprendizajes motores concretos. El 
aprendizaje de cada uno de los diferentes contenidos de la educación física se 
materializa en las diferentes fases. 
 Sánchez buñuelos34 establece cuatro fases en el proceso de desarrollo en las 
edades escolares y las considera especialmente significativas para el desarrollo, la 
distribución y aprendizaje óptimos  de los diferentes contenidos de la educación 
física. 
La primera de estas fases la denomina desarrollo de las habilidades perceptivas a 
través de las tareas motrices habituales.  Va desde los cuatro años a los seis años 
y corresponden al último ciclo de la educación infantil y primer curso de primaria. 
En esta primera fase se busca una mejora de las diferentes habilidades 
perceptivas mediante la utilización de tareas motrices habituales cuya finalidad es 
la mejora de los aspectos perceptivos implicados en la ejecución motriz 
(estructuración del esquema corporal, percepción temporal  y espacial, etc. La 
segunda fase llamada, desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas, 
corresponde a las edades de siete a nueve años y coincide con los ciclos iniciales 
y medio de la educación física. 
 Los niños y niñas inician la escuela primaria con unos esquemas de movimiento 
relativamente estructurados y consolidados, lo que permite un cierto grado de 
autonomía motriz y unas posibilidades relativas de interacción con su entorno. 
Esta segunda fase se caracteriza por la estabilización, la fijación y refinamiento de 
los esquemas motores y por el desarrollo de las habilidades y destrezas motrices 
básicas.  
La tercera fase, la de iniciación a las habilidades específicas y desarrollo de los 
factores básicos de la condición física, abarca desde los diez a los trece años y 
corresponde con el tercer ciclo de primaria y el primero de secundaria. Finalmente, 
la cuarta desarrollo de las actividades  motrices específicas y desarrollo de la 
condición física general, abarca desde los catorce a los diecisiete años y 
corresponde al segundo ciclo de secundaria u al bachillerato.35 
4.4.1 Lanzar. El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy 
estudiado durante décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el 
momento de soltar el objeto se han empleado como criterios para evaluar la 
                                                          
34
 BAÑUELOS, Fernando. Evaluación de las habilidades motrices básicas: las habilidades y 
destrezas motrices básicas. INDE publicaciones. Barcelona. 2007. 
35
 DIAZ LUCEA, Jordi. La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices 
básicas. 1999 INDE publicaciones, España, Pagina 41 y 42 
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capacidad de lanzamiento de los niños. Ante diversidad de lanzamientos y ante la 
imposibilidad de explicar todos brevemente se citarán las clases de lanzamientos 
que podemos observar: lanzamientos que emplean los niños nada más adquirir la 
habilidad y difícilmente clasificables en otras formas de lanzamiento, lanzamiento 
por encima del hombro, lanzamiento lateral, lanzamiento de atrás a delante. 
En los primeros meses de vida del niño la acción de lanzar responde a un 
movimiento más de tipo reflejo. Con el crecimiento este acto se vuelve consiente y 
voluntario. Lanzar es un esquema motor que aparece y se desarrolla 
paralelamente con los procesos coordinativos generales. Estos esquemas tiene 
una estrecha relación con las capacidades perceptivas del individuo y con la 
capacidad de coordinación de la vista con los segmentos corporales (coordinación 
ojo - mano y ojo – pie). 
Hacia los seis – siete años aparece de forma innata este esquema motor como 
consecuencia del desarrollo de las capacidades coordinativas expuestas 
anteriormente, pero no es hasta los ocho años cuando empieza a cobrar cierta 
importancia en la actividad de los niñas y las niñas, una vez que el niño es capaz 
de lanzar de forma asimétrica con los diferentes segmentos corporales se pueden 
introducir actividades lúdicas que impliquen la realización de estos esquemas en 
condiciones temporales y espaciales diferentes.  
4.4.2 Saltar. Es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire 
debido al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. Este 
esquema motor va implicado al desarrollo de la coordinación dinámica y de control 
de movimiento ya que supone una dificultad mayor. El salto requiere complicadas 
modificaciones de la marcha y carrera, entrando en acción factores como la 
fuerza, equilibrio y coordinación. Tanto la dirección como el tipo de salto son 
importantes dentro del desarrollo de la habilidad física de salto.  
La acción de combinar la carrera con el salto resulta generalmente difícil entre los 
seis y los siete años, mientras que después de los ocho años esta capacidad 
mejora notablemente, permitiendo el trabajo y desarrollo de un repertorio de saltos 
cada vez más amplio. Éste puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, 
hacia detrás o lateral, con un pie y caer sobre el otro, salto con los uno o dos pies 
y caída sobre uno o dos pies, salto a la pata coja... La capacidad física necesaria 
para saltar se adquiere al desarrollar la habilidad de correr. Sin duda el salto es 
una habilidad más difícil que la carrera, porque implica movimientos más 
vigorosos, en los que el tiempo de suspensión es mayor. 
4.4.3 Correr. Es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De 
hecho se diferencia de la marcha por la llamada fase aérea. Para Slocum y 
James, correr es en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, en los 
que el peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo hace en el aire, 
después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para volver a hacerlo en el aire. 
Correr es una parte del desarrollo locomotor humano que aparece a temprana 
edad. La progresiva adquisición del control sobre los movimientos permite que 
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posteriormente al caminar aparezca el esquema motor de correr, el control motor 
está limitado hasta los cinco – seis años se caracteriza en general por oscilaciones 
laterales, por los pies desorientados, por una marcha poco armónica y poco 
económica, hecha de pasos irregulares, muy frecuentes y de amplitud limitada. 
 Antes de aprender a correr, el niño aprende a caminar sin ayuda y adquiere las 
capacidades adicionales necesarias para enfrentarse a las exigencias de la nueva 
Habilidad. El niño ha de tener fuerza suficiente para impulsarse hacia arriba y 
hacia delante con una pierna, entrando en la fase de vuelo o de suspensión, así 
como la capacidad de coordinar los movimientos rápidos que se requieren para 
dar la zancada al correr y la de mantener el equilibrio en el proceso. 
4.4.4 Atrapar. Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas 
manos y/o de otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto 
aéreo. El modelo de la forma madura de esta habilidad es la recepción con las 
manos. En este caso, cuando otras partes del cuerpo se emplean junto con las 
manos, la acción se convertiría en una forma de parar. 
El dominio de la habilidad de coger se desarrolla a ritmo lento en comparación con 
otras habilidades porque necesita de la sincronización de las propias acciones con 
las acciones del móvil, exigiendo unos ajustes perceptivo-motores complejos. Los 
brazos han de perder la rigidez de las primeras edades, dos a tres años, para 
hacerse más flexibles, localizándose junto al cuerpo, cuatro años. Hacia los cinco 
años la mayoría, al menos el cincuenta por ciento, de los niños están capacitados 
para recepcionar al vuelo una pelota. Pero a la hora de desarrollar esta habilidad 
debemos tener en consideración aspectos tan importantes como el tamaño y la 
velocidad del móvil.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
36
 Ibíd.  Página 34 y 35. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Los aspectos más importantes que conforman el presente diseño de investigación 
aquí utilizado, se describen a continuación. 
 
5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
El enfoque es la perspectiva o el horizonte de sentido desde el que se observa la 
realidad. Por lo tanto en éste cuentan los intereses, las intencionalidades y los 
conocimientos con los que el investigador percibe, categoriza y conceptualiza los 
fenómenos estudiados.37 
 
El enfoque cualitativo se refiere en su más amplio sentido a la investigación que 
produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o 
escritas y la conducta observable como lo señala Ray Rist38, quien manifiesta que 
el enfoque cualitativo a semejanza del enfoque cuantitativo, consiste en más que  
un conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar el mundo 
empírico. 
 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo que hace referencia a los registros 
narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 
observación participante, planes de clase, guías de observación (diario de campo) 
(diarios de campo) y recursos auxiliares como fotos. Este enfoque permite tener 
una mejor comprensión  e interpretación de los fenómenos y resultados que se 
buscan con la investigación. 
 
Para dar otra definición sobre el tipo de investigación que se está realizando, esta 
tiene un solo diseño pre experimental ya que tiene una sola variable la cual será 
las habilidades motrices de los niños en estas edades, por lo tanto se basa en 
estudiar e identificar la necesidad que presento la población, dar una  posible 
solución la cual está dada por medio de una propuesta didáctica en juegos 
modificados y evaluar si se logró mejorar y estimular a la busca de mejores 
resultados de las habilidades motrices de los niños.   
   
 
                                                          
37
 MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ, Jorge. Métodos De Investigación Cualitativa, N° 08 (1) 2011, 
silogismo. Pág.11   
38
 TAYLOR, Steve. Introducción a los métodos cualitativos de investigación, 1984, Paidos, España 
– Barcelona, Pág. 20. 
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5.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
El termino metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y 
buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica la manera de realizar 
la investigación. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una 
u otra metodología. Reducidos a sus rasgos esenciales, los debates sobre la 
metodología tratan sobre supuestos y propósitos, sobre teoría y perspectiva. La 
metodología utilizada en el ejercicio investigativo fue la investigación acción que 
por sus características analiza las acciones humanas y las situaciones sociales 
experimentadas por los profesores como: 
 
 
 
PROBLEMÁTICAS 
 
CONTINGENTES 
 
PRESCRIPTIVO 
 
inaceptables en 
algunos aspectos 
 
susceptibles 
 
prescriptivo 
 
 
 
  
 
5.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Los instrumentos utilizados para la recolección de información, en el presente 
ejercicio investigativo son los siguientes: 
 
 
 
 
Diario de campo 
 
Test estructurado 
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5.4 INSTRUMENTOS 
  
La observación directa es el primer instrumento de recolección de información, 
puesto que se crea un cuadro de observación el cual permite identificar y analizar 
a profundidad niveles motrices individuales en los niños del grado primero. 
El segundo y también importante es el test estructurado que sirve para medir los 
patrones básicos de movimiento en los niños. 
Continuando con las observaciones en las clases prácticas de educación física, se 
aprecian características sociales del grupo, actitudes y aptitudes de los niños  en 
cuanto a la clase.  
El diario de campo se convierte en el instrumento más importante para el 
desarrollo del trabajo investigativo, puesto que la información recogida durante 
varios diarios de campo dan respuesta sobre la problemática identificada. (Ver 
anexos  y diarios de campo) 
5.4.1 El diario de campo. Permite registrar los movimientos y 
comportamientos que los niños adoptan en el aula de clase y en el espacio abierto 
(patio), durante su jornada académica, teniendo en cuenta diferentes aspectos a 
observar, en los cuales se tendrá evidencia de  la posición y desarrollo motor que 
algunos alumnos tienen y cómo se comportan en su entorno. 
Lo que se buscó, por medio de dicha observación fue realizar un seguimiento de 
detallado de los alumnos durante su jornada escolar y las clases de educación 
física dirigidas por el docente en formación, enfocado a sus habilidades motrices, 
para ello se estableció un formato elaborado para determinar dichas habilidades.   
(Ver anexo n°1, 2 y 3).  
 
5.4.2 Test estructurado. Es la prueba de aptitud o condición de las 
facultades físicas que indican las condiciones generales que posee un individuo 
para realizar cualquier actividad física, generalmente se mide las cualidades 
físicas básicas del individuo. El test a realizar en el grupo objeto de estudio tiene 
como características evaluar los patrones básicos de movimiento; caminar, lanzar, 
atrapar y saltar. Bajo unas categorías de movimiento (Ver anexo 2). 
  
5.4.3 Diseño del instrumento.  Para relacionar los logros con los objetivos 
propuestos se diseñó un instrumento, el cual reuniera las características de 
análisis, para dar un criterio de observación y así encontrar resultados para el 
desarrollo de una propuesta. 
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5.4.4 Objetivo general. Conocer a fondo la problemática en los niños desde la 
observación de campo, aplicando un test diseñado, el cual permita evaluar los 
patrones motores  en que estadio motor se encuentra, para afianzar su desarrollo 
motriz. 
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Cuadro N° 3. Instrumento de carrera y salto. 
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Cuadro N° 4. Instrumento lanzar y atrapar. 
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5.4.5 El instrumento. A continuación se presenta tanto el formato de 
observación el cual fue utilizado para el diario de campo, como el test 
estructurado para medir el desarrollo de las habilidades motrices.  
 
Cuadro N° 5. Diario de campo. 
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Cuadro N° 6: Test de Carrera. 
 
 
Cuadro N°7. Saltar
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Cuadro N° 8. Test de Lanzar. 
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Cuadro N° 9: Test de Atrapar. 
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5.5. POBLACIÓN 
 
A continuación se muestran algunas características de la población objeto de estudio. De 
lo macro a micro. 
En el país Colombia, ciudad Bogotá en la localidad 10 de Engativá en el barrio Garcés 
navas, se encuentra ubicado la I.E.D Justo Víctor Charry, cuya institución es de manera 
oficial. Dirección  carrera 109 A numero 77 A – 16, teléfonos 4317330 – 4317329. Allí se 
encuentra el grupo de niños del grado 101 de la jornada mañana, el cual reciben clases 
de 7: am a 12:30 m. están en un estrato social 2 y 3 aproximadamente, el cual cuentan 
con actividades diferentes a las escolares como las escuelas de formación deportivas.   
 
 País: Colombia 
 Ciudad: Bogotá 
 Localidad: Engativá 
 Barrio: Garcés navas 
 Institución educativa: justo Víctor Charry 
 Tipo de institución: distrital 
 Dirección: Cr 109A No. 77 a- 16 
 Teléfonos: 4317330 4317329 
 Grupo de niños a intervenir: grado 101 
 Jornada: mañana 
 Estrato social: 2 y 3 
 Actividades diferentes al colegio: escuelas de formación deportivas 
 
 
 
 
 
 
Imagen N° 1. Mapa Localidad de Engativá 
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5.6. MUESTRA  
 
A continuación se darán algunas características del grado 101, que centraran y  
ayudara  al lector a tener  un mejor conocimiento acerca del  grupo objeto de 
estudio del trabajo investigativo. 
Las características muestran la edad de los alumnos en cada género la cantidad 
de niños en cada sexo y la totalidad de alumnos participantes. 
 
  
Total niñas Total niños Total niños y niñas 
16 22 38 
EDAD 6: 12 EDAD 5: 1  
EDAD 7: 7 EDAD 6: 10  
EDAD 8:1 EDAD 7:  7  
 EDAD 8: 0  
 
 
 
5.7 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Una vez empezada la práctica docente se evidencia algunos rasgos a nivel motriz 
en el grupo a intervenir, lo cual hace que haya un interés más a fondo respecto al 
tema, lo que nos lleva a unas fases presentadas a continuación, describiendo 
paso a paso el desarrollo del presente ejercicio investigativo:  
 
5.7.1 Fase Nº 1: Contexto Inicial. Esta investigación se inició con un 
reconocimiento general en el cual se observa en primera instancia las 
instalaciones educativas, el contexto educativo y social en el que se encuentran 
los alumnos. En segunda instancia se formaliza un dialogo con las directivas del 
plantel con la intención de abrir un espacio para llevar acabo las sesiones de clase 
del proyecto trazado. 
5.7.2 Fase N° 2: Observación. Las primeras observaciones con los 
alumnos, manifiestan déficit en algunas tareas motrices. Estas observaciones  se 
realizan  en el ciclo 1 en la jornada de la mañana en las clases de educación física 
y sus descansos, donde se observa  una tendencia de comportamiento motriz 
pocos acertados tales como: lanzar, atrapar, saltar y caminar etc.  
 
5.7.3 Fase N° 3: Planeación y ejecución de  actividades. En el 
siguiente paso se lleva a cabo el plan de trabajo, presentándoselos a los docentes 
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y los alumnos aclarando el objetivo que se pretende conseguir con las sesiones de 
clases planteadas. 
En la aplicación de la propuesta pedagógica se trabajara bajo unas sesiones 
estructuradas clase a clase de forma evolutiva hasta lograr el objetivo general. 
5.7.4 Fase N° 4: Recolección de información. En el presente trabajo 
investigativo se llevó acabo basado con bases sobre una información detallada y 
analizada de los alumnos teniendo en cuenta sus patrones motores y el 
fortalecimiento de sus habilidades motrices, para esto se utilizó un formato 
diseñado y orientado el cual consiste en un diario de campo registrando resultados 
de las clases desarrolladas, también se utilizó  un test inicial el cual evaluó las 
capacidades coordinativas y destrezas motrices; se utilizó el mismo final para 
evaluar si el objetivo general fue alcanzado.  
5.7.5 Fase N° 5: Conclusión y consolidación del documento. El 
aprendizaje de la práctica se convierte en un proceso de construcción tanto 
humana desde las  relaciones con una comunidad educativa y como una 
oportunidad clave para darle sentido a la orientación de la educación y por  
consiguiente a la educación física. El propósito de crear y consolidar documentos 
como estos, proyectos de gran contenidos da a los docentes una guía para 
elaborar mejor su labor docente.  
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6. PROPUESTA DIDÁCTICA. 
 
Los aspectos más relevantes que conforman la presente  propuesta didáctica, se 
describen a continuación. 
6.1 DIDACTICA.  
Para explicar mejor el concepto de unidad didáctica, se opta por relacionar un cuadro 
donde se exponen varios autores y sus principales ideas para así ampliar un poco más 
este concepto: 
AUTOR CONCEPTO 
 
COLL39 
(1.991) 
Define la unidad didáctica como la unidad de trabajo relativa a 
un proceso completo de enseñanza-aprendizaje que no tiene 
una duración fija...precisa de unos objetivos, unos bloques 
elementales de contenido, unas actividades de aprendizaje y 
unas actividades de evaluación 
   Pierón40 
  (1.992) 
La define como “periodos durante los cuales la actividad se 
centra en una especialidad deportiva determinada”. 
 
Ibáñez41 
(1.992) 
La unidad didáctica es “la interrelación de todos los elementos 
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
una coherencia interna metodológica y por un periodo de 
tiempo determinado”. 
 
Viciana42 
(2.002) 
Define las unidades didácticas “como la unidad mínima del 
currículo del alumno con pleno sentido en sí misma, aunque 
contiene unidades más pequeñas que son las sesiones y su 
unión secuenciada conforma un todo más global que es la 
programación de aula” 
                                                          
39
 Tomado de: revista digital de educación física. Antonio  Rafael, Corrales. Año 1, núm. 2, enero – 
febrero de 2010, depósito legal: j 864 – 2009. 
40
 Ibíd. 
41
 Ibíd. 
42
 Ibíd. 
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Al conocer las ideas de los anteriores autores se puede tener un conocimiento 
más amplio sobre didáctica y se puede decir que, didáctica es el conjunto de 
algunos factores que ayudaran a planificar el proceso de enseñanza – aprendizaje 
atraves de un elemento de contenidos que se convierte en el eje integrador del 
proceso de formación. La didáctica como otras del saber es un  producto cultural  
de producción social que sufre atraves del tiempo cambios y evoluciones, por lo 
tanto sus componentes son dinámicos, manejado en un contexto económico, 
político, sociocultural y educativo. 
 
6.1.1 Estrategia Didáctica. Los factores integradores de una estrategia   
didáctica son aquellos que fortalecen la idea del docente para desarrollar en el 
aula y llevar acabo atraves de una serie de actividades, juegos, etc. Tales factores 
que lo componen son los siguientes: 
 Contenidos: son un conjunto de actividades las cuales están pensadas, 
organizadas, y entrelazadas, para  el bienestar del alumno y  que sirven como 
medio de aprendizaje -  enseñanza consolidando dicha estrategia o unidad 
didáctica,   
 
 Tiempo: Es el requerido por el docente y se puede modificar dependiendo la 
necesidad o la intencionalidad de la unidad didáctica trabajada. 
 
 Recursos: es el material a utilizar en las actividades planteadas ´por el 
docente y una  herramienta la cual servirá como medio para que el alumno 
desarrolle diferentes actividades.  
 
 
 Método: el método a utilizar en una estrategia didáctica puede ser según el 
objetivo  y lo que se busca para el alumno mediante dicha estrategia.  
 
6.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Los aspectos más importantes que conforman la presente propuesta pedagógica, 
se describen a continuación: La siguiente propuesta tendrá como eje  el desarrollo 
tanto físico  como social y  emocional de los estudiantes, teniendo como objetivo 
principal el mejoramiento del desarrollo de los patrones básicos de movimiento 
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tales como: lanzar, atrapar, saltar y caminar. En niños de 6 a 8 años del colegio 
Justo Víctor Charry  a través de la vinculación de los juegos modificados, que 
tendrán categorías las cuales permitirán variabilidad y diversidad en el 
planteamiento de los juegos y también otorgan diversidad y mayor vinculación a la 
actividad propuesta. La aplicación de juegos modificados en la sesión de 
educación física, contribuye, al fortalecimiento de la competencia motriz, así como 
el fomento de las relaciones sociales. Con el uso de las categorías el alumno se 
va formando más responsable y se fomenta valores. 
6.3 OBJETIVO GENERAL 
Lograr cambios significativos en el desarrollo motor de las habilidades motrices 
básicas, mediante juegos modificados.  
6.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Emplear las actividades propuestas en las sesiones planteadas 
 Mejorar los patrones básicos de movimiento  mediante los juegos modificados 
propuestos 
 Analizar posibles cambios en el desarrollo motor de los niños 
6.5 JUSTIFICACIÓN 
Dentro del marco de la educación física, se marca una manifestación libre y 
armónica motrizmente, donde el cuerpo humano desempeñe una conciencia de su 
auto relación, dentro de la corporeidad y sus componentes. 
 Los niños ya sea dentro o fuera del ámbito escolar están desarrollando  siempre 
sus habilidades motrices, en muchas ocasiones de manera equivoca realizando 
movimientos inadecuados que hacen crecer su torpeza motora. En el colegio 
siendo la primera y mayor fuente de conocimiento donde se aprende y se corrigen 
la mayoría de conocimientos es donde este tema tan común en los niños se puede 
dar un aporte significativo, en cuanto a la mejora de habilidades motrices. 
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6.6 CONTENIDOS 
 
Los contenidos básicos de la presente propuesta consisten en 30 juegos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
JUEGO #1   La Cola del Zorro 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
NOMBRE: La Cola del Zorro. 
  
La Cola del Zorro. Todos con el pañuelo colgado en la cintura y en su parte 
posterior. Intentar capturar el pañuelo (cola del zorro) de los demás. Pañuelo 
capturado se cuelga en la cintura fuera del terreno delimitado. Se entra y se 
sigue jugando.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 2 Pelota sentada 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
 
NOMBRE:  
  
 
Pelota Sentada. Juegan todos contra todos. Se sueltan unos balones por el 
campo previamente marcado, no demasiado amplio, los que consiguen el balón 
deben intentar golpear con el mismo a los otros jugadores lanzándoselo, si lo 
golpean con el balón, el golpeado deberá sentarse. Cualquier otro jugador 
puede hacerse con la posesión del balón y continuar con el juego. Los 
jugadores tocados (que se encontrarán sentados) pueden volver a la vida 
recogiendo uno de los balones que pasen por sus alrededores. No está 
permitido pasarse el balón, salvo entre los que están sentados.  
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 3 Tiro porque me Toca 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
 
NOMBRE:  
  
 
Tiro porque me Toca. Por parejas de jugadores pasándose el balón. A una 
señal dada, quien tenga el balón trata de tocar lanzándolo a su compañero que 
huye de él. El juego se realizara dentro un espacio determinado. 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO #4   La Sombra con balón 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: La Sombra con balón  
  
 
La Sombra con balón. Por parejas, cada uno con su balón. El compañero que 
va delante se desplaza botando su balón. El otro imita sus acciones. Luego, 
cambio de rol.  
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 5 El Roba balones 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: El Roba balones. 
 
 El Roba balones. Todos repartidos por la pista botando cada uno su balón 
menos 3 o 4 niños. Éstos intentan “robar” un balón para poder botarlo 
intentando que ya no se lo quiten más.  
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 6 Cocodrilo 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: Cocodrilo 
 
  
Cocodrilo. En mitad del campo, si dibujan dos líneas paralelas a 2 metros de 
distancia, a modo de río. Dentro del río, se pone el que se la queda. El resto de 
niños, se colocan a un lado del río. Para poder pasar al otro lado, tienen que 
gritar “Cocodrilo, cocodrilo, ¿podemos pasar? El que se la queda, dice “SI”, y 
los niños pasarán corriendo al otro lado. El que es pillado, se la queda de 
cocodrilo.  
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO #7   Los Gatos 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: Los Gatos 
  
 
Los Gatos. Todos los alumnos dentro de una de las áreas de balonmano. Uno 
se la queda en el centro de la pista. Al que está en el medio se le pregunta: 
¿hay gatos? Éste responde SI o NO. Si dice NO, todos los niños cruzan la pista 
para llegar sin ser ponchados a la otra área. Si el que se la queda responde SI, 
se le pregunta: ¿Quién? Entonces dice un nombre. El nombrado tiene que salir 
y cruzar la hasta llegar a la otra área de balonmano. Cuando lo consigue, o si 
es ponchado, salen el resto de niños para llegar al área de enfrente. Los 
ponchados, se ponen en el medio para ponchar también, hasta que todos son 
ponchados  
 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 8 El Abanico 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
 
NOMBRE: El Abanico 
  
 
 
El Abanico. Se forman 4 equipos, formando un semicírculo, colocándose en el 
centro un jugador. El juego consiste en el intercambio de pases lo más 
rápidamente posible. El jugador central envía el balón al primer jugador del 
“abanico”, que se lo devuelve inmediatamente; y así sucesivamente hasta el 
último. Gana el equipo que antes complete el abanico.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 9 Cocodrilo Dormilón 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: Cocodrilo Dormilón 
  
 
Cocodrilo Dormilón. En un extremo del patio se colocará un niño que será “El 
Cocodrilo Dormilón”. El resto del grupo se encontrará cerca de él para 
despertarlo y gritarle "Cocodrilo Dormilón, Cocodrilo Dormilón". Cuando el 
cocodrilo decida despertarse perseguirá a los niños y estos intentarán 
escaparse y llegar a su refugio previamente escogido. El niño que sea tocado 
pasa a convertirse en “Cocodrilo Dormilón”.  
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO #10   La casa quenada 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: La casa quenada  
  
 
La casa quemada. Se señalan 4 esquinas con aros y en cada aro un niño. Otro 
jugador se situará en el medio. El niño que se encuentre en el centro le 
pregunta a cada uno de las “casas” aros la casa se quema el primero en decir 
SI cambian  Éste, intentará ocupar un aro “casa” cuando sus compañeros 
cambien de sitio. El que se queda sin aro “casa”, pasa entonces a ocupar el 
lugar de jugador libre  
 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 11 Cazamariposas 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
 
NOMBRE: Cazamariposas 
 
  
Cazamariposas. Uno la queda con un aro en la mano, debe coger a los demás 
introduciéndole el aro por la cabeza, si coge a alguien se libra y la queda el 
otro.  
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 12 Las Vidas 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: Las Vidas 
 
  
Las Vidas. Todos los jugadores se colocan en el centro de la pista, salvo dos 
niños, que se ponen en los extremos o fondos de la pista. Éstos, lanzando con 
la mano por turnos, intentarán dar a los niños que están en el medio. Al que 
den, se elimina. Si un niño consigue coger al vuelo la pelota, consigue una vida, 
que puede utilizar para salvar a algún niño eliminado, o bien, quedársela. El 
último niño en ser eliminado, gana  
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO #13 Tuli-Pan 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
 
NOMBRE: Tuli-Pan. 
 
  
Tuli-Pan. Uno se la queda y persigue a los demás. Estos, para no ser cogidos, 
dicen “TULI”, quedándose con los brazos en cruz y las piernas abiertas. Podrán 
ser salvados cuando otro pase por debajo, y diciendo “PAN”.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 14 Balón Tocado 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: Balón Tocado 
  
 
Balón Tocado. Equipos de 6 u 8 jugadores dentro de aros formando un gran 
círculo. Dentro del círculo se sitúan 2 o 3 alumnos. Los de fuera se pasan la 
pelota entre ellos. Los de dentro intentan robarla. El que lo consigue, pasa a un 
aro  
 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 15 El Rodeo 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: El Rodeo 
  
 
El Rodeo. Un grupo de 3 o 4 alumnos con aro son los “cowboys”. Los demás 
son “potros salvajes”. A la señal los cowboys intentan atrapar a los potros con el 
aro. Los potros atrapados son conducidos al rancho.  
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO #16   Pelota Cazadora 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: Pelota Cazadora. 
  
 
Pelota Cazadora. Dos se la quedan con una pelota de forma. Tratan de dar a 
los demás pasándosela. Con la pelota no pueden correr. A los que van dando 
se integran en el equipo que pilla. Gana el último en ser dado  
 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 17 Balón-Aro 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE:  
 
  
Balón-Aro. Cada alumno con un balón, colocados a los lados de la pista. Se 
irán lanzando aros para que rueden por la pista, a ver quién es capaz de 
derribarlo.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO # 19 Pato Mareao 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: Pato Mareao 
  
 
Pato Mareao. Por tríos, dos se pasan el balón con las manos. El otro 
compañero, intentará hacerse con el balón, intercambiando su posición con el 
que la ha perdido. Primero con la mano. Posteriormente con el pie.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO #20   Esquivar el Balón 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: Esquivar el Balón 
  
 
Esquivar el Balón. Se forman dos equipos. Uno se coloca en los extremos del 
campo y el otro entre medias. El equipo del exterior, con una pelota, intenta dar 
a los jugadores de dentro, para ir eliminándolos. Si los del centro lo cogen al 
vuelo, eliminan al lanzador. Los de fuera se pueden pasar el balón, pero no 
pueden desplazarse. Luego se juega otra manga cambiando los papeles de 
cada equipo. Gana el equipo que consiga eliminar antes al equipo contrario.  
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO #21   FUTBOLMANO 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: FUTBOLMANO 
 
 
FUTBOLMANO: consiste en ubicar dos equipos en el campo de acuerdo con el 
número de participantes para poder realizar un punto deben de hacer una cierta 
cantidad de pases los que el profesor decía esto en base al número de 
participantes y el equipo contrario evitando que el rival logre realizar los pases  
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO #22   ATLETISMO POR EQUIPOS COLECTIVO 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: ATLETISMO POR EQUIPOS COLECTIVO 
 
  
ATLETISMO POR EQUIPOS COLECTIVO Se ubican 6 grupos de 6 alumnos con 
la señalización de los conos, los alumnos correrán a gran velocidad al sonido de 
una señal del profesor a una distancia del cono que estará ubicado a unos 3 
metros de distancia y tendrán que recoger un pañuelo de color se devolverán 
hasta su puesto y se lo entregan a uno de sus compañeros para que realicen la 
misma actividad pero dejándolo en el cono y así sucesivamente hasta que pasen 
cada uno de los integrantes   
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO #23   DERRIBA LA TORRE  
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
 
NOMBRE: DERRIBA LA TORRE 
 
 
DERRIBA LA TORRE: se ubican 5 jugadores por equipo (mixto) con un balón de 
balón mano, el objetivo es derribar la torre de conos que se encuentra en la parte 
central del círculo, el juego se inicia cuando el árbitro lance el balón hacia arriba  
desde la mitad de campo de juego, los jugadores deben de lanzar el balón con 
una mano, y recibirla con dos, el jugador el jugador debe durar con el balón cinco 
segundos al no ser que pelotee o lo drible en el piso, ningún integrante defensivo 
debe de meterse en el círculo, si alguno de los jugadores lo hace, se hará 
acreedor a un tiro de castigo. (Lanzamiento de penalti) que se ejecutara a una 
distancia de 5 metros, ningún jugador puede golpear, empujar quitar bruscamente 
el balón, si lo hace se hará un saque de banda. La duración del partido es dos 
tiempos de 7 minutos. 
Gana el que derribe la torre de conos.    
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA:  
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JUEGO # 24   Tanto de capitán 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE:  Tanto de capitán 
 
 
Tanto de capitán: Formamos 2 equipos. Los dos equipos tendrán 2 capitanes 
que le asignaremos un peto para distinguirlos. Tendremos que realizar 10 pases 
entre los miembros del equipo. Para puntuar deberemos llevar el móvil a la parte 
contraria que defendemos y solo puntuara si sobre pasa la línea de fondo con la 
pelota con el correspondiente capitán. 
 
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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JUEGO #25   PASEO POR EL LAGO ENCANTADO  
NO. DE PARTICIPANTES 38 
 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
NOMBRE: PASEO POR EL LAGO ENCANTADO 
 
 
PASEO POR EL LAGO ENCANTADO: se colocan todos los aros dentro del 
espacio delimitado. Es un lago encantado que nadie puede pasar ya que si 
alguien cae a él se le congela el corazón. Solo se puede pisar en el interior de los 
aros, son piedras que sobre salen en la superficie del lago. Si alguien cae en el 
lago queda congelado en el mismo lugar donde cayó y no puede moverse hasta 
que otro jugador lo rescate. Para ello un jugador debe deshelar el corazón del 
compañero dándole un abrazo. 
    
 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 
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6.7 METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la presente propuesta didáctica se utiliza una metodología 
basada en los estilos de enseñanza de la inclusión y el descubrimiento guiado.   
 
6.7.1 La inclusión. La inclusión es el camino para darle un fin a la exclusión ya 
que esta da las diferencias de no aceptar a las personas de una forma negativa. 
Según la UNESCO considera la inclusión como "un enfoque dinámico de 
responder positivamente a la diversidad de ver las diferencias individuales no 
como problemas, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje”. Por lo 
tanto, el avance hacia la inclusión no es simplemente un Cambio sino también un 
movimiento con una filosofía clara. Para que la inclusión sea implementada.43 
Para eso la inclusión la tomamos como la guía de inducir a los niños a la 
participación de las actividades desde todo punto de vista social, cultural, cognitivo 
y socio afectivo  
 
6.7.2 Descubrimiento guiado. La esencia de este estilo de enseñanza entre 
el profesor y el alumno parte de una serie de tareas donde debe de resolverlas de 
la mejor forma donde el estudiante  logre cumplir con cabalidad la solución de 
dicha tarea, según Mosston:44 los EE muestran cómo se desarrolla la interacción 
profesor alumno en el proceso de toma de decisiones y para definir el rol de cada 
uno en este proceso. En lo esencial un EE está compuesto de todas las 
decisiones que se toman durante el proceso docente educativo, a fin de introducir 
un Estilo particular de aprendizaje.    
 
 
 
 
 
                                                          
43
 Tomado de la página Web: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf  
44
 Tomado de la página web http://www.efdeportes.com/efd141/los-estilos-de-ensenanza-en-la-
clase-de-educacion-fisica.htm 
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6.8 METAS DIDÁCTICAS 
 
 Mantener un alto nivel de motivación durante el desarrollo de las sesiones. 
 Establecer una comunicación dialógica con los niños durante el desarrollo de 
las clases. 
 Realizar una evaluación durante el desarrollo de cada una de las clases. 
 Las actividades a realizar tengan un alto contenido lúdico. 
 
 
6.9 CRONOGRAMA GENERAL 
  
 
El cronograma general de actividades se relaciona en el siguiente cuadro: 
El cronograma general de actividades de la propuesta didáctica se presenta a 
continuación  con una temática marcada en cada clase y con sus respectivas 
fechas: 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
n° fecha  lugar  Temática 
1 jul. 21 de 2016  patio de la institución evaluación de lanzar y atrapar 
2 jul. 28 de 2016  patio de la institución evaluación de carrera y saltos 
3 Ago. 04 de 2016  patio de la institución carrera y lanzamientos 
4 Ago. 11 de 2016  patio de la institución saltos, lanzamientos y recepción  
5 Ago. 18 de 2016 
 salón de clase de la 
institución 
lanzamiento de objetos  
6 Ago. 25 de 2016  patio de la institución lanzamientos con saltos 
7 Ago. 04 de 2016  patio de la institución lanzar y atrapar con saltos 
8 Sep. 01 de 2016  patio de la institución saltos con lanzamientos  
9 Sep. 08 de 2016  patio de la institución saltos, lanzamientos y recepción  
10 Sep. 15 de 2016  patio de la institución saltos y carreras 
11 Sep. 22 de 2016  patio de la institución 
lanzar y atrapar con 
desplazamientos  
12 Oct. 6 de 2016 
 salón  de clase de  la 
institución 
lanzamientos y recepción  
13 oct. 13 de 2016  patio de la institución carrera y lanzamientos 
14 oct. 20 de 2016  patio de la institución correr y atrapar  
15 oct. 27 de 2016  patio de la institución evaluación de lanzar y atrapar 
16 Nov. 3 de 2016  patio de la institución evaluación de carrera y saltos 
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Cronograma de La propuesta didáctica. 
 
propuesta 
didáctica 
Tiempo julio  Agosto 
septiembr
e 
octubre 
Noviembr
e 
propuesta 
didáctica 
Semana
s 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
propuesta 
didáctica 
1:45 min     X                             
propuesta 
didáctica 
1:45 min       x                           
propuesta 
didáctica 
1:45 min         x                         
propuesta 
didáctica 
1:45 min           X                       
propuesta 
didáctica 
1:45 min             x                     
propuesta 
didáctica 
1:45 min               X                   
propuesta 
didáctica 
1:45 min                 x                 
propuesta 
didáctica 
1:45 min                   x               
propuesta 
didáctica 
1:45 min                     x             
propuesta 
didáctica 
1:45 min                       x           
propuesta 
didáctica 
1:45 min                         x         
propuesta 
didáctica 
1:45 min                           x       
propuesta 
didáctica 
1:45 min                             x     
propuesta 
didáctica 
1:45 min                               x   
propuesta 
didáctica 
1:45 min                                 X 
 
6.10 PLANES DE CLASE 
Los planes de clase los cuales se dividieron en 16 sesiones de clase se presentan 
a continuación: 
1 
 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 1 FECHA: jul. 21 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: evaluación de lanzar y atrapar CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 01  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a Desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de lanzar el 
balón a una distancia 
adecuada ejecutando el 
lanzamiento con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez lo atrape de 
diferente forma, realizando 
desplazamientos en 
diferentes formando parejas  
o individualmente   
 
 Lanzar y   
Identificar direcciones 
y las recepciones de 
los elementos    
 
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado   
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 2 
JUEGO NUMERO 3  
JUEGO NUMERO 8 
JUEGO NUMERO 12  
VUELTA A LA CALMA  
 
7  minutos 
 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
5 minutos 
Aros 
Balones  
Conos  
 
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de lanzar el balón a 
una distancia adecuada 
ejecutando el lanzamiento con 
una y dos manos y de 
diferentes formas y que a su 
vez lo atrape de diferente 
forma, realizando 
desplazamientos en diferentes 
formando parejas e 
individualmente  
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
2 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 2 FECHA: jul. 28 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: evaluación de carrera y saltos CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 02  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de saltar,  de 
diferente formas, realizando 
desplazamientos en 
diferentes formas en parejas  
o individualmente   
 
 
Evaluar el patrón de 
carrera y de saltos   
Identificando las 
direcciones y 
distancias en los 
desplazamientos   
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
 
Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 1 
JUEGO NUMERO  6 
JUEGO NUMERO 7 
JUEGO NUMERO 9 
 
VUELTA A LA CALMA  
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
 
 
5 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos  
 
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de saltar,  de 
diferente formas, realizando 
desplazamientos en diferentes 
formas en parejas  o 
individualmente   
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
3 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 3 FECHA: Ago. 04 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: carrera y lanzamientos CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 03  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de desplazarse  a 
una distancia adecuada 
ejecutando el patrón de la 
carrera y ejecutando el 
lanzamiento con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez lo atrape de 
diferente forma, realizando 
ejecuciones adecuadas  en 
diferentes formas parejas  o 
individualmente   
 
 
 Lanzar y   
Identificar las  
direcciones y el patrón 
de carrera en los 
desplazamientos  
 
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 10 
JUEGO NUMERO 11 
JUEGO NUMERO 13 
JUEGO NUMERO16 
 
VUELTA A LA CALMA  
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
5 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos  
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de desplazarse  a 
una distancia adecuada 
ejecutando el patrón de la 
carrera y ejecutando el 
lanzamiento con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez lo atrape de 
diferente forma, realizando 
ejecuciones adecuadas  en 
diferentes formas parejas  o 
individualmente   
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
4 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 4 FECHA: Ago. 11 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: saltos, lanzamientos y recepción CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 04  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de lanzar el 
balón a una distancia 
adecuada ejecutando el 
lanzamiento con una y dos 
manos y de diferentes formas 
de recepciones  realizando 
saltos  en diferentes 
formando parejas  o 
individualmente   
 
 
 Lanzar y   
Identificar direcciones 
y distancias en 
desplazamientos  y las 
recepciones de los 
objetos móviles  
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 25 
JUEGO NUMERO  22 
JUEGO NUMERO 17 
JUEGO NUMERO  20 
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
5 minutos 
Aros 
Balones  
Conos  
 
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de lanzar el balón a 
una distancia adecuada 
ejecutando el lanzamiento con 
una y dos manos y de 
diferentes formas de 
recepciones  realizando saltos  
en diferentes formando 
parejas  o individualmente   
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
5 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 5 FECHA: Ago. 18 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: lanzamiento de objetos CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 05  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de lanzar 
diferentes objetos  a una 
distancia adecuada con una y 
dos manos y de diferentes 
formas y que a su vez lo logre 
ubicar en un punto 
determinado  
 
 
 Lanzar y   
Identificar direcciones 
y ubicaciones de los 
elementos  
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 15 
JUEGO NUMERO  14 
JUEGO NUMERO 18 
 
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
30 minutos 
 
5 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos  
 
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de lanzar diferentes 
objetos  a una distancia 
adecuada con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez lo logre ubicar 
en un punto determinado  
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
6 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 6 FECHA: Ago. 25 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: lanzamientos con saltos CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 06  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de lanzar el 
balón a una distancia 
adecuada ejecutando el 
lanzamiento con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez lo atrape de 
diferente forma, realizando 
desplazamientos en 
diferentes formando parejas  
o individualmente   
 
 
 Lanzar y   
Identificar direcciones 
y distancias en 
desplazamientos   
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 2 
JUEGO NUMERO 3  
JUEGO NUMERO 8 
JUEGO NUMERO 12  
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
 
 
5 minutos 
Aros 
Balones  
Conos  
 
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de lanzar el balón a 
una distancia adecuada 
ejecutando el lanzamiento con 
una y dos manos y de 
diferentes formas y que a su 
vez lo atrape de diferente 
forma, realizando 
desplazamientos en diferentes 
formando parejas  y 
individualmente   
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
7 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 7 FECHA: sept. 01 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: saltos con lanzamientos CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 07  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de lanzar el 
balón a una distancia 
adecuada ejecutando el 
lanzamiento con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez lo atrape de 
diferente forma, realizando 
desplazamientos en 
diferentes formando parejas  
o individualmente   
 
 
 Lanzar y   
Identificar direcciones 
y distancias en saltos y 
la ubicación del 
segmento corporal en 
espacio y tiempo    
 
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 23 
JUEGO NUMERO 25 
JUEGO NUMERO 12 
JUEGO NUMERO 14  
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
 
5 minutos 
Aros 
Balones  
Conos  
Petos 
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de lanzar el balón a 
una distancia adecuada 
ejecutando el lanzamiento con 
una y dos manos y de 
diferentes formas y que a su 
vez lo atrape de diferente 
forma, realizando 
desplazamientos en diferentes 
formando parejas  y 
individualmente   
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
8 
 
                 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 8 FECHA: sept. 08 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: saltos, lanzamientos y recepción CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 08  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a Desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de lanzar el 
balón a una distancia 
adecuada ejecutando el 
lanzamiento con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez lo atrape de 
diferente forma, realizando 
desplazamientos en 
diferentes formando parejas  
o individualmente   
 
  
Que diferencie los 
saltos a uno a dos 
pies en diferentes 
direcciones donde se 
puedan desplazar y 
lancen un objeto y sea 
decepcionado de 
diferentes formas    
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 2 
JUEGO NUMERO 3  
JUEGO NUMERO 8 
JUEGO NUMERO 13 
JUEGO NUMERO14 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
15 minutos 
20 minutos 
5 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos  
Pelotas de tenis  
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de lanzar el balón a 
una distancia adecuada 
ejecutando el lanzamiento con 
una y dos manos y de 
diferentes formas y que a su 
vez lo atrape de diferente 
forma, realizando 
desplazamientos en diferentes 
formando parejas  y 
individualmente   
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
9 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 9 FECHA: sept. 15 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: saltos y carreras CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 09  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a Desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de desplazarse 
de diferentes formas 
combinando los pies y a su 
vez que ejecute 
adecuadamente los saltos     
 
 
Que el estudiante 
fortalezca el patrón de 
desplazarse en 
diferentes direcciones 
combinándolas con 
saltos por medio de 
obstáculos    
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 25 
JUEGO NUMERO 6 
JUEGO NUMERO 13 
JUEGO NUMERO 15  
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
5 minutos 
Aros 
Balones  
Conos  
 
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de desplazarse de 
diferentes formas combinando 
los pies y a su vez que ejecute 
adecuadamente los saltos  
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
10 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 10 FECHA: sept. 22 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: lanzar y atrapar con desplazamientos CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 10  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de lanzar el 
balón a una distancia 
adecuada ejecutando el 
lanzamiento con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez lo atrape de 
diferente forma, realizando 
desplazamientos en 
diferentes formando parejas  
o individualmente   
 
 
 Lanzar y  atrapar  
Identificar direcciones 
y distancias en 
desplazamientos  con 
los objetos móviles  
 
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 2 
JUEGO NUMERO 3  
JUEGO NUMERO 10 
JUEGO NUMERO 12  
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
15 minutos 
 
 
5 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos  
 
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de lanzar el balón a 
una distancia adecuada 
ejecutando el lanzamiento con 
una y dos manos y de 
diferentes formas y que a su 
vez lo atrape de diferente 
forma, realizando 
desplazamientos en diferentes 
formando parejas  y 
individualmente   
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
11 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 11 FECHA: Sep. 29 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: lanzar y atrapar con saltos CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 11  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de lanzar el 
balón a una distancia 
adecuada ejecutando el 
lanzamiento con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez lo atrape de 
diferente forma, realizando 
saltos en diferentes formas  
por  parejas  o 
individualmente   
 
 
 Lanzar y   
Identificar las 
direcciones donde se 
pueda atrapar un 
objeto móvil donde 
medimos las 
distancias en los 
desplazamientos    
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 12 
JUEGO NUMERO 14  
JUEGO NUMERO 16 
JUEGO NUMERO 17  
JUEGO NUMERO 20 
JUEGO NUMERO  22 
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
15 minutos 
15 minutos 
15 minutos 
 
5 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos  
Petos  
bolas de tenis  
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de lanzar el balón a 
una distancia adecuada 
ejecutando el lanzamiento con 
una y dos manos y de 
diferentes formas y que a su 
vez lo atrape de diferente 
forma, realizando saltos en 
diferentes formas  por  parejas  
o individualmente 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
12 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 12 FECHA: oct. 6 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: lanzamientos y recepción CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 12  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de lanzar 
diferentes objetos  a una 
distancia adecuada con una y 
dos manos y de diferentes 
formas y que a su vez lo logre 
ubicar en un punto 
determinado  
 
 
 Lanzar y   
Identificar direcciones 
y ubicaciones de los 
elementos  
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 15 
JUEGO NUMERO  14 
JUEGO NUMERO 18 
 
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
30 minutos 
 
5 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos  
 
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de lanzar diferentes 
objetos  a una distancia 
adecuada con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez lo logre ubicar 
en un punto determinado  
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
13 
 
                  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 13 FECHA: oct. 13 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: carrera y lanzamientos CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 13  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de lanzar el 
balón a una distancia 
adecuada ejecutando el 
lanzamiento con una y dos 
manos y de diferentes formas 
y que a su vez realice 
desplazamientos en 
diferentes formando parejas  
o individualmente   
 
 
 Lanzar y   
Identificar direcciones 
y distancias en 
desplazamientos   
 
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 9 
JUEGO NUMERO 10  
JUEGO NUMERO 13 
JUEGO NUMERO 16  
JUEGO NUMERO 21 
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
7  minutos 
7  minutos 
15 minutos 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
 
5 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos  
Bolas de tenis  
 
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de lanzar el balón a 
una distancia adecuada 
ejecutando el lanzamiento con 
una y dos manos y de 
diferentes formas y que a su 
vez realice desplazamientos en 
diferentes formando parejas  o 
individualmente   
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 14 FECHA: oct. 20 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: correr y atrapar CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATU
RA: 
Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 14  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante desarrolle 
la capacidad de atrapar un 
objeto móvil a una dicho 
distancia ejecutando el patrón  
de atrapar con una  y con dos 
manos y a su vez que ejecute 
los desplazamientos a una 
determinada distancia  
 
 
 Lanzar y   
Identificar direcciones 
y distancias en 
desplazamientos   
 
 
Inclusión 
Y descubrimiento guiado 
-Calentamiento (lubrificación 
articular, aumentar la frecuencia 
cardiaca, estiramiento) 
JUEGO NUMERO 1 
JUEGO NUMERO  16 
JUEGO NUMERO 10 
JUEGO NUMERO 4  
JUEGO NUMERO 5 
JUEGO NUMERO 2  
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
 
7  minutos 
15 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos  
Petos 
Pelotas de tenis  
Que el estudiante desarrolle la 
capacidad de atrapar un 
objeto móvil a una dicho 
distancia ejecutando el patrón  
de atrapar con una  y con dos 
manos y a su vez que ejecute 
los desplazamientos a una 
determinada distancia  
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
15 
 
              
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 15 FECHA: oct. 27 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: evaluación de lanzar y atrapar CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATURA: Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 15  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
¿Qué actividades va a Desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante afiance y 
ejecute con la mayor claridad 
posible el patrón de lanzar y 
atrapar  
Donde desarrolle la capacidad 
de lanzar con las variantes y 
atrape dicho elemento móvil    
 
 Lanzar y   
Identificar direcciones 
y distancias en 
desplazamientos   
 
Inclusión 
Y descubrimiento 
guiado 
-Calentamiento (lubrificación articular, 
aumentar la frecuencia cardiaca, 
estiramiento) 
JUEGO NUMERO 14 
JUEGO NUMERO 16 
JUEGO NUMERO 21 
JUEGO NUMERO 17  
JUEGO NUMERO 18 
JUEGO NUMERO 23 
 
VUELTA A LA CALMA  
 
7  minutos 
15 minutos 
15 minutos 
15 minutos 
15 minutos 
5 minutos 
20 minutos 
 
5 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos 
Petos 
Pelotas de tenis  
 
Que el estudiante afiance y 
ejecute con la mayor claridad 
posible el patrón de lanzar y 
atrapar  
Donde desarrolle la capacidad 
de lanzar con las variantes y 
atrape dicho elemento móvil  
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
16 
 
                 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JUSTO VICTOR CHARRY I.E.D. CLASE Nº: 16 FECHA: nov. 10 de 2016 
DOCENTE TITULAR: Sandra Pinto Carvajalino      DOCENTE EN FORMACIÓN:  Luis Eduardo Maldonado N. John  Mejía  
TEMA: evaluación de carrera y saltos CURSO: 1° (101-2)      ASIGNATURA: Educación 
Física        
Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 16  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Que el estudiante afiance y 
ejecute con la mayor claridad 
posible el patrón de la carrera 
y el salto   
Donde desarrolle la capacidad 
de desplazarse en una zona 
determinada y a su vez realice 
y ejecute saltos con diferentes  
variantes.    
 
distancias en 
desplazamientos  en 
una zona determinada 
y ejecutar saltos por 
medio de diferentes 
obstáculos  
 
 
Inclusión 
Y descubrimiento 
guiado 
 
 
 
 
 
 
 
-Calentamiento (lubrificación articular, 
aumentar la frecuencia cardiaca, 
estiramiento) 
JUEGO NUMERO 25 
JUEGO NUMERO 22 
JUEGO NUMERO 15 
JUEGO NUMERO 13  
JUEGO NUMERO 11 
JUEGO NUMERO 10 
 
VUELTA A LA CALMA  
 
 
7  minutos 
15 minutos 
15 minutos 
15 minutos 
15 minutos 
5 minutos 
20 minutos 
 
5 minutos 
 
Aros 
Balones  
Conos 
Petos 
 
 
Que el estudiante afiance y 
ejecute con la mayor claridad 
posible el patrón de la carrera 
y el salto   
Donde desarrolle la capacidad 
de desplazarse en una zona 
determinada y a su vez realice 
y ejecute saltos con diferentes  
variantes.  
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
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6.11 RECURSOS 
Los recursos utilizados para el desarrollo de las clases y el cual fueron de gran 
ayuda, son los siguientes: 
 Aros 
 Balones 
 Conos 
 Platillos 
 Cuerdas 
 Petos  
 Bolas de tenis 
6.12 EVALUACIÓN  
 Pre test Gallahue.  
 Post test Gallahue.  
 Diario de campo. 
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7. RESULTADOS FINALES. 
 
7.1 EVALUACIONES PARCIALES 
 
La evaluación es de carácter permanente, reflexivo y sistemático, se trata de 
observar permanentemente el actuar y progreso del niño y la niña. Se consignara 
en el diario de campo y de manera individual aspectos – relevantes en el progreso, 
o no, de los niños y niñas. Es importante plantear permanentemente la retro 
alimentación. 
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8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 
A continuación se relaciona el análisis con los 38 niños, objeto de estudio del 
grado 101 de la I.E.D Justo Víctor Charry, comprendida entre los 6 y 8 años de 
edad.  
 
8.1 ANALISIS INICIAL 
 
Se presentan las gráficas con los estadios y los respectivos movimientos de cada 
patrón, que servirán como diagnóstico inicial y darán una idea mejor del grado de 
desarrollo de los estudiantes.  
 
Gráfica N° 6. Patrón de Lanzamiento. 
  
 
En la gráfica del patrón básico de  lanzar vemos que la mayoría de niños se 
encuentra en el estadio inicial teniendo en cuenta los movimientos de brazo, en el 
estadio elemental se encuentran un número menor y en el estadio maduro vemos 
que es casi nulo la presencia. 
En el movimiento de pierna para el patrón básico de lanzar vemos que  la mayoría 
se encuentra en el estadio inicial, en el estadio elemental apenas un pequeño 
número y por último en el estadio maduro, muy baja presencia. 
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Gráfica N° 7. Patrón de Atrapar. 
 
En la gráfica del patrón de movimiento de atrapar, vemos que en el estadio inicial 
en los movimientos de cabeza hay 27 niños, en el elemental hay 7 y en el maduro 
4. En el movimiento de brazo vemos que en el estadio inicial hay 18 niños en el 
estadio elemental 15 y en el maduro 5 y en el movimiento de manos 24 niños se 
encuentran en el estadio inicial, 8 en el elemental y 6 en el maduro. 
Gráfica N° 8. Patrón de Salto. 
 
En la gráfica del patrón de salto vemos que en el estado inicial, se encuentra la 
mayoría con los movimientos de brazos, piernas y movimiento del tronco. 
MOVI. DE
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BRAZOS MOVI. DE
MANOS
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En el estadio elemental, en el movimiento de brazos y tronco se encuentra por 
igual pero no mayor que el estadio inicial, por último en el estadio maduro vemos 
que el movimiento de tronco es el menor ejecutado. 
 
Gráfica N° 9. Patrón de Carrera.  
 
En la gráfica del patrón de movimiento de carrera podemos observar que en el 
estadio inicial es donde se encuentra la mayoría de los alumnos frente a al 
movimiento de los brazos, igual sucede en el movimiento de las piernas. 
 
8.2 ANALISIS FINAL 
A continuación se relacionan las gráficas de cada patrón de movimiento, con los 
resultados finales y dando muestra del alcance de la intervención pedagógica con 
el fin de ejecutar una propuesta didáctica.  
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Gráfica N ° 10. Patrón de Lanzar (final)  
 
En la gráfica del patrón de lanzar vemos la mejoría ya que la mayoría de niños se 
encuentran en el estadio elemental y solo un poco en el estadio inicial así mismo 
el aumento en el estadio maduro fue significativo. 
Gráfica N° 11. Patrón de Atrapar (final)   
 
En la gráfica del patrón de atrapar vemos el cambio significativo en el movimiento 
del brazo en el estadio elemental siendo este el más alto, tanto el movimiento de 
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cabeza y de manos en el mismo estadio, teniendo en cuenta la aproximación al 
estadio maduro. 
 
Gráfica N°12. Patrón de Carrera (final) 
 
En la gráfica del patrón de carrera vemos un gran aumento de del estadio maduro 
en los movimientos de brazos y piernas, también se evidencia el cambio del grupo 
frente a los movimientos del brazo en el estadio inicial. 
Gráfica N° 13. Patrón de Salto (final) 
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En  la gráfica del patrón de salto, vemos que  el movimiento de piernas es el más 
apropiado para dar muestra del desarrollo, seguido del movimiento del tronco y de 
brazos. 
 Gráfica N°14. Primera intervención 
 
 
Gráfica N° 15. Segunda intervención 
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En las gráficas anteriores se evidencia el cambio significativo que hubo en el 
grupo intervenido, observando la evolución que hubo del estadio inicial al estadio 
elemental y en algunos otros del estadio elemental al estadio de madurez. 
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9. REFLEXIÓN PEDAGÓGICA. 
La orientación de procesos formativos en la primera infancia, es un hecho que 
tiene unas implicaciones éticas y morales de gran trascendencia. Esto, en parte, 
se debe a la manera como el niño determina su personalidad en su edad juvenil y 
adulta. Lo anterior surge como reflexión profesional, desde lo experiencia do 
durante el transcurso de la formación docente, realizada en la Universidad Libre. 
Las políticas actuales, respecto a políticas educativas, proyectan un mensaje 
contrario a dicho pensar y sentir la educación infantil. Al docente de básica 
primaria se le designa y considera el menos preparado profesionalmente para 
desempeñar su labor. Pero eso, en la cotidianidad de los contextos escolares, 
afortunadamente no es del todo cierto. La experiencia vivida en la práctica 
pedagógica investigativa, posibilito la interacción con docentes que despliegan una 
gran convicción por su hacer. Entonces, se aprendieron lecciones bastante 
significativas de lo que implica el hacer docente. 
Acorde con tales enseñanzas, se puede concluir que la calidad de la educación 
impartida en muchas escuelas, e independiente de lo administrativo y recurso 
económico, depende de la convicción de cada docente. En tal sentido, tanto los 
niños como los docentes que allí laboran, enseñan a los practicantes que es 
necesario tener pasión por la docencia. Quien no ama lo que hace, es un 
desocupado. 
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10. CONCLUSIONES. 
Con base en la experiencia vivida durante el desarrollo del presente ejercicio 
investigativo, se puede concluir, entre otras cosas, las siguientes: 
La caracterización del nivel de desarrollo de las habilidades motrices básicas, fue 
un ejercicio bastante significativo, en el sentido en que posibilitó, por una parte, un 
diseño acertado de propuesta didáctica finalmente aplicada. Por otra, generó una 
Reflexión formativa en cuanto a que se pudo captar la importancia de los 
diagnósticos previos, los cuales posibilitan realizar una intervención pedagógica 
contextualizada. Por otra parte, el hecho o tarea de pensar las maneras 
metodológicas y didácticas de llevar a cabo la propuesta didáctica diseñada, exigió 
el profundizar en estos dos temas específicos. Tal consulta resultó fecunda, por 
cuanto se adquirieron nuevos aprendizajes (profundización) al respecto. Se podría 
decir sin temor a presunción, que se desarrolló competencia docente en este 
sentido. 
Con relación al juego y la dimensión lúdica, se logró adquirir consciencia respecto 
a lo trascendental que resultan estos dos componentes, especialmente en la 
formación infantil. Al mismo tiempo, se comprendió como algunos juegos tienen 
más sentido que otros para los niños, dependiendo del contexto en que éstos 
interactúan. 
Finalmente, se pudo determinar que, en materia de resultados, la propuesta 
didáctica aplicada tuvo un balance positivo. Los resultados obtenidos al final, 
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fueron significativos, no sólo en lo relativo a la mejoría de las habilidades motrices 
determinadas, sino que el grupo de niños objeto de estudio manifestó gran interés 
por la continuidad de la clase. Se puede uno preguntar que tanto se puede 
aprender cuando se hace una práctica de educación física y cuanto aporta esa 
práctica al aprendizaje en pro de nutrir nuestra formación profesional. El 
aprendizaje de la práctica se convierte en un proceso de construcción tanto 
humana desde nuestras relaciones en una comunidad educativa y como una 
oportunidad clave para darle sentido a la orientación de la educación y por  
consiguiente a la educación física.  
 
 
 
 
 
11. RECOMENDACIONES. 
Apoyados en la experiencia vivida durante el desarrollo del presente ejercicio 
investigativo, los autores del mismo recomiendan: 
Enfatizar en el ejercicio de una práctica pedagógica mediada por la reflexión y el 
análisis de las actuaciones docentes que posibiliten un cuestionamiento en 
relación con la ética desde la cual se lleva a cabo tal proceso formativo, tanto de 
parte de los docentes titulares, como de los docentes en formación. 
Concientizar a los docentes en formación de la trascendencia de sus 
intervenciones en el ámbito escolar y especialmente con la población infantil. La 
interacción con niños exige y demanda un conocimiento profundo de ellos; así, 
dicha actuación podrá resultar fecunda. 
Orientar los procesos de formación docente con base en el desarrollo de 
competencias docentes. Ello posibilitará a futuro, profesionales con un discurso 
teórico consistente, que respalde su actuación en lo práctico. 
Los docentes del área de la educación física, la recreación y el deporte deben 
estar en capacidad de valorar el juego y la lúdica como componentes esenciales 
en los procesos formativos de niños, jóvenes y adultos mayores. 
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14. ANEXOS. 
 
ANEXO N° 1 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
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ANEXO N° 2 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
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ANEXO N° 3 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
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ANEXO N° 4 
 
FORMATO TEST ESTRUCTURADO 
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Test de patrón básico de carrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de patrón básico de lanzar 
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Test de patrón básico de atrapar 
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Test de patrón básico de saltar 
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ANEXO N° 5 
Alumna del grado 101 ejecutando el patrón básico de lanzar 
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ANEXO N° 6 
Alumna del grado 101 ejecutando el patrón básico de correr 
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ANEXO N° 7 
Alumno del grado 101 ejecutando el patrón básico de saltar 
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ANEXO N° 8 
Alumno del grado 101 ejecutando el patrón básico de atrapar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
